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Recap
Licensed to UCLA Track & Field Team    Hy-Tek's Meet Manager 4/11/2009 03:39 PM
     UCLA Rafer Johnson/Jackie Joyner-Kersee Invit - 4/9/2009 to 4/11/2009     
                                 Drake Stadium                                 
                                    Results                                    
 
Event 1  Men Decathlon Invite
=======================================================================================
           7500  NCAA
    Name              Year School                  Finals                        Points
=======================================================================================
  1 Chaney, Clayton        Rice                   6539.00                  
  2 Linker, Josh           Cal St. Los Ange       6520.00                  
  3 Schauble, Kyle         Washington St.         6487.00                  
	  	  4	  Perez,	  Trent	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6461.00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
  5 Harris, Sean           Washington St.         6003.00                  
  6 Hayes, Connor          Rice                   5360.00                  
 
Event 2  Women Heptathlon Invite
=======================================================================================
           5500  NCAA
    Name              Year School                  Finals                        Points
=======================================================================================
  1 Ali, Nia               USC                    5492.00                  
  2 Woods, Shana           USC                    5315.00                  
	  	  3	  Krais,	  Ryann	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5220.00	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
  4 Jensen, Angela         Washington St.         4656.00                  
 
Event 3  Women Hammer Throw Open
=======================================================================================
 4 Throws - Only best measured
         54.15m  NCAA
    Name              Year School                  Finals                        Points
=======================================================================================
  1 Tarver, Deidre         Texas A&M               50.66m           166-02 
      50.66m x  x             
	  	  2	  White,	  Catherine	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  46.00m	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  150-­‐11	  
      46.00m x  x             
  3 Jensen, Kjirsten       Washington St.          45.94m           150-09 
      45.94m x  x             
  4 Dwyer, Erin            Azusa Pacific           45.76m           150-01 
      45.76m x  x             
	  	  5	  Borman,	  Brittany	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  45.54m	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  149-­‐05	  
      45.54m x  x             
  6 Daniels, Kathryn       Unattached              44.48m           145-11 
      44.48m x  x             
  7 McLain, Jarvina        Cal St. Los Ange        43.94m           144-02 
      43.94m x  x             
	  	  8	  Niemeyer,	  Jade	  	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  43.49m	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  142-­‐08	  
      43.49m x  x             
  9 Prince, Shannon        Utah State              43.24m           141-10 
      43.24m x  x             
 10 McNaughton, Brooke     Utah State              42.38m           139-00 
      42.38m x  x             
 11 Morgan, Claire         Cal St. Northrid        36.82m           120-10 
      36.82m x  x             
 -- Daniels, Brittani      Azusa Pacific               ND                  
      ND x  x             
 
Event 4  Women Hammer Throw Invite
=======================================================================================
 6 Throws - All fair throws measured
         54.15m  NCAA
    Name              Year School                  Finals                        Points
=======================================================================================
  1 Cosby, Jessica         NIKE                    70.54m NCAA      231-05 
      FOUL  68.78m  FOUL  67.66m  69.54m  70.54m
  2 Orban, Eva             USC                     61.25m NCAA      200-11 
      58.01m  FOUL  61.25m  FOUL  FOUL  FOUL
  3 Thu, Danielle          UC San Diego            57.38m NCAA      188-03 
      FOUL  FOUL  53.30m  56.51m  FOUL  57.38m
  4 Genisauski, Meliss     VS Athletics TC         54.21m NCAA      177-10 
      54.21m  48.22m  53.61m  FOUL  52.24m  53.01m
  5 Larson, Krista         Utah State              54.14m           177-07 
      52.96m  FOUL  52.83m  54.14m  FOUL  53.21m
  6 Popp, Shannon          VS Athletics TC         53.33m           175-00 
      53.33m  FOUL  51.97m  FOUL  FOUL  FOUL
  7 Archer, Marie          UC San Diego            49.03m           160-10 
      42.72m  48.91m  48.57m  FOUL  47.18m  49.03m
  8 Baumann, Tamara        Unattached              48.56m           159-04 
      46.66m  44.13m  48.56m  FOUL  FOUL  FOUL
  9 Minderler, Marissa     USC                     48.25m           158-04 
      48.25m  FOUL  46.89m  FOUL  FOUL  FOUL
 
Event 5  Men Hammer Throw Invite
=======================================================================================
 6 Throws - All fair throws measured
 *Bolton threw with 5kilo Junior Weight
         56.80m  NCAA
    Name              Year School                  Finals                        Points
=======================================================================================
  1 Davis-Hammerquist,     Stanford                60.56m NCAA      198-08 
      59.52m  60.56m  FOUL  FOUL  FOUL  58.50m
  2 MacArthur, Phil        Washington St.          59.80m NCAA      196-02 
      57.11m  57.38m  56.85m  58.53m  57.15m  59.80m
  3 Trojanowski, Steve     Cal St. Bakersfi        56.85m NCAA      186-06 
      53.63m  FOUL  FOUL  56.85m  FOUL  53.26m
  4 Pearce, Cody           Cal St. Northrid        56.25m           184-06 
      55.77m  55.84m  FOUL  56.25m  FOUL  FOUL
  5 Wells, Carter          Stanford                55.01m           180-06 
      FOUL  FOUL  53.49m  53.86m  FOUL  55.01m
 -- Bolton, Brad           Unattached             X64.88m           212-10 
      FOUL  64.88m  64.49m  FOUL  FOUL  FOUL
 
Event 14  Men Hammer Throw Open
=======================================================================================
 4 Throws - Only best measured
         56.80m  NCAA
    Name              Year School                  Finals                        Points
=======================================================================================
  1 Cook, Fred             UC San Diego            52.08m           170-10 
      52.08m x  x             
  2 Johnson, Derek         Cal St. Bakersfi        49.95m           163-10 
      49.95m x  x             
  3 Ellis, Tyler           Utah State              49.02m           160-10 
      49.02m x  x             
  4 Hall, Bryce            Utah State              48.15m           158-00 
      48.15m x  x             
  5 Ojuentunde, Tim        unattached              45.45m           149-01 
      45.45m x  x             
 -- Wahl, Evan             Cal St. Bakersfi          FOUL                  
      FOUL x  x             
 -- Morovich, Clayton      Cal St. Bakersfi          FOUL                  
      FOUL x  x             
 
Event 15  Women Shot Put Open
=======================================================================================
 6 Throws - All fair throws will be measured
         14.30m  NCAA
    Name              Year School                  Finals                        Points
=======================================================================================
  1 Dufresne, Julie        Cal Poly                14.54m NCAA    47-08.50 
      FOUL  14.32m  14.51m  14.54m  14.23m  FOUL
	  	  2	  Berg,	  Alexa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12.84m	  	  	  	  	  	  	  	  	  42-­‐01.50	  
      12.84m  12.66m  FOUL  12.80m  12.74m  FOUL
  3 Ralls, Stephanie       Cal St. Northrid        12.80m         42-00.00 
      12.49m  12.80m  12.44m  12.47m  FOUL  12.15m
  4 Shnieder, Ryann        Azusa Pacific           12.49m         40-11.75 
      10.94m  12.45m  11.92m  12.49m  12.03m  11.95m
  5 Harris, Te'            Cal St. Los Ange        12.46m         40-10.50 
      FOUL  12.46m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL
  6 Kenney, Ashley         Washington St.          12.33m         40-05.50 
      FOUL  10.78m  FOUL  12.33m  FOUL  11.77m
  7 Cribbs, Zane           Cal St. Los Ange         9.61m         31-06.50 
      9.13m  9.61m  FOUL  FOUL  9.25m  9.05m
 
Event 16  Women Long Jump Open
============================================================================================
 3 Jumps per flight - Top 9 will advance for 3 more jumps
          6.00m  NCAA
    Name              Year School                  Finals              Wind           Points
============================================================================================
  1 LeFever, Stephanie     UC San Diego             5.71m        -0.9  18-09.00 
     FOUL(1.9) 5.07m(0.9) 5.29m(-0.6) 5.71m(-0.9) 5.64m(+0.0) 5.36m(1.2)
  2 Pickett, Jasmine       Cal Poly                 5.70m         0.9  18-08.50 
     5.39m(+0.0) 5.70m(0.9) FOUL(0.2) FOUL(0.2) PASS(NWI) FOUL(1.2)
  3 Reid, Lauren           UC Riverside             5.58m        +0.0  18-03.75 
     FOUL(1.5) 5.58m(+0.0) FOUL(+0.0) FOUL(0.6) 5.56m(0.2) FOUL(1.0)
  4 Ridley, Tanysia        Cal St. Los Ange         5.49m         0.2  18-00.25 
     5.39m(0.9) 5.49m(0.2) 5.43m(0.5) FOUL(0.3) 5.26m(+0.0) 5.44m(0.1)
  5 Brewer, Tenise         Cal Poly                 5.38m         NWI  17-08.00 
     5.38m(-0.0) PASS(NWI) PASS(NWI) PASS(NWI) PASS(NWI)   
	  	  6	  Hill,	  Dayna	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5.33m	  	  	  	  	  	  	  	  	  0.3	  	  17-­‐06.00	  
     5.12m(-0.0) 5.16m(0.6) 5.33m(0.3) 5.05m(0.4) 5.09m(0.1) 5.05m(1.5)
  7 Smith, Shianne         Cal St. Los Ange         5.31m         1.3  17-05.25 
     4.91m(+0.0) 5.27m(0.2) 5.31m(1.3) FOUL(+0.0) FOUL(1.2) FOUL(1.2)
  8 Backus, Sierra         Cal St. Los Ange         5.27m         1.1  17-03.50 
     5.21m(1.4) 5.27m(1.1) 5.10m(0.7) 5.21m(-0.1) 5.11m(+0.0) 5.11m(0.9)
  9 Turner, Jordan         Point Loma               5.26m         0.6  17-03.25 
     4.90m(0.3) 5.26m(0.6) PASS(+0.0) FOUL(-0.5) FOUL(1.3) 5.15m(1.0)
	  10	  Co,	  Julia	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5.18m	  	  	  	  	  	  	  	  	  0.9	  	  17-­‐00.00	  
     FOUL(0.2) 4.95m(0.9) 5.18m(0.9)           
 11 Huntley, Tuekeha       Cal St. Los Ange         5.15m         1.0  16-10.75 
     5.15m(1.0) 4.98m(-0.5) 4.88m(1.6)           
 12 Langford, Erin         UC San Diego             5.10m         0.6  16-08.75 
     5.10m(0.6) 4.81m(0.2) FOUL(1.0)           
 13 Thomas, Angela         Texas A&M                4.98m         1.8  16-04.25 
     4.98m(1.8) FOUL(1.5) FOUL(0.2)           
 14 Talhami, Andrea        Cal St. San Marc         4.88m         1.1  16-00.25 
     4.87m(1.4) 4.88m(1.1) 4.58m(0.7)           
 15 Arnold, Mercedes       Azusa Pacific            4.86m        -1.8  15-11.50 
     4.81m(+0.0) 4.80m(1.8) 4.86m(-1.8)           
 16 Hunte, Robyn           California               4.43m         0.5  14-06.50 
     FOUL(+0.0) FOUL(+0.0) 4.43m(0.5)           
 -- Dugall, Stella         Cal St. Northrid          FOUL         NWI           
     FOUL(2.0) FOUL(0.1) FOUL(0.5)           
 -- Kimiko, Kamo           Utah State                FOUL         NWI           
     FOUL(-0.3) FOUL(+0.0) FOUL(1.3)           
 
Event 17  Men Long Jump Open
============================================================================================
 3 Jumps per flight - Top 9 will advance for 3 more jumps
          7.34m  NCAA
    Name              Year School                  Finals              Wind           Points
============================================================================================
  1 Nichols, Ryan          Cal St. Bakersfi         7.01m         0.2  23-00.00 
     FOUL(2.0) 6.75m(-0.0) 6.59m(0.1) 7.01m(0.2) FOUL(0.4) FOUL(0.6)
  2 Nunez, Francis         Cal St. Los Ange         6.98m         1.1  22-11.00 
     FOUL(0.8) 6.98m(1.1) 6.98m(0.4) FOUL(1.0) FOUL(+0.0) FOUL(1.9)
  3 Udell, Zeb             Western Oregon           6.97m         2.2  22-10.50 
     6.97m(2.2) 6.81m(1.0) 6.89m(-0.0) PASS(-0.1) PASS(NWI) FOUL(NWI)
  4 Davidson, Jeremy       Point Loma               6.66m         1.4  21-10.25 
     6.45m(-0.0) 6.45m(0.1) 6.63m(-0.0) 6.47m(1.6) 6.66m(1.4) 6.61m(2.2)
  4 Tsuda, Scott           UC San Diego             6.66m        -0.5  21-10.25 
     FOUL(1.4) FOUL(1.9) 6.52m(0.8) FOUL(1.6) 6.52m(-0.2) 6.66m(-0.5)
  6 Charleston, David      Cal St. Bakersfi         6.54m         1.4  21-05.50 
     6.54m(1.4) FOUL(1.3) 6.27m(1.4) 6.38m(1.2) FOUL(+0.0) FOUL(+0.0)
	  	  7	  Walker,	  Darius	  	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6.51m	  	  	  	  	  	  	  	  	  0.7	  	  21-­‐04.25	  
     FOUL(1.9) 6.37m(+0.0) 4.96m(1.7) 6.39m(+0.0) 6.51m(0.7) FOUL(1.5)
  8 Kelly, Chris           Cal St. Northrid         6.31m        +0.0  20-08.50 
     6.31m(+0.0) FOUL(0.8) FOUL(0.6) FOUL(0.4) FOUL(1.7) FOUL(-0.7)
  9 Lloyd, Ricky           Unattached               6.25m         1.5  20-06.25 
     FOUL(1.6) 6.25m(1.5) 6.08m(0.4) 5.82m(1.4) FOUL(1.3) FOUL(0.8)
 10 Smoot Jr., Terry       UC Riverside             6.21m        +0.0  20-04.50 
     FOUL(+0.0) FOUL(1.2) 6.21m(+0.0)           
 11 Wasowski, Kuba         Cal St. San Marc         6.06m         1.0  19-10.75 
     FOUL(-0.7) FOUL(1.8) 6.06m(1.0)           
 12 Hopson, Thomas         Cal St. Los Ange         5.97m        -0.3  19-07.00 
     FOUL(1.0) FOUL(1.0) 5.97m(-0.3)           
 13 Swafford, Ryan         UC Riverside             4.96m        -0.2  16-03.25 
     4.96m(-0.2) FOUL(1.3) 4.79m(0.2)           
 -- Truong, Thinh          UC San Diego              FOUL         NWI           
     FOUL(1.6) FOUL(2.1) FOUL(1.7)           
 
Event 18  Men Discus Throw Open
=======================================================================================
         51.70m  NCAA
    Name              Year School                  Finals                        Points
=======================================================================================
	  	  1	  Caulfield,	  John	  	  	  	  	  	  	  	  unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  52.83m	  NCAA	  	  	  	  	  	  173-­‐04	  
      51.49m  52.83m               
  2 Cooper, Derek          Cal St. Northrid        52.26m NCAA      171-05 
      52.26m  51.75m               
  3 Nagengast, Tom         UCLA                    51.96m NCAA      170-06 
      51.96m  49.95m               
  4 Baker, Clay            Rice                    50.74m           166-06 
      48.90m  50.74m               
  5 Rossini, Andres        Unattached              50.55m           165-10 
      50.18m  50.55m               
  6 Cruz, Daniel           Utah State              49.07m           161-00 
      47.22m  49.07m               
	  	  7	  Weber,	  Mark	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  49.00m	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  160-­‐09	  
      49.00m  46.97m               
  8 Bartlett, Joe          Washington St.          48.31m           158-06 
      48.07m  48.31m               
  9 Mcfadden, Ronnie       Cal St. San Marc        46.98m           154-02 
      46.98m  39.99m               
	  10	  Davies,	  Nigel	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  46.96m	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  154-­‐01	  
      46.96m    x             
 11 Davis-Hammerquist,     Stanford                46.09m           151-02 
      46.09m    x             
 12 elmore, austin         Unattached              45.45m           149-01 
      45.45m    x             
 13 Wilson, Kyle           Cal Poly                42.81m           140-05 
      42.81m    x             
 14 Tull, Mike             Cal St. Northrid        40.90m           134-02 
      40.90m    x             
 15 Wells, Carter          Stanford                40.86m           134-01 
      40.86m    x             
 16 Otto, Trinity          Texas A&M               40.19m           131-10 
      40.19m    x             
 17 Adam, Philip           Rice                    39.10m           128-03 
      39.10m    x             
 18 Carlos, Eric           Cal St. Los Ange        34.15m           112-00 
      34.15m    x             
 19 Reuter, Matt           UCLA                    33.05m           108-05 
      33.05m    x             
 
Event 19  Men Pole Vault Open
=======================================================================================
          5.05m  NCAA
    Name              Year School                  Finals                        Points
=======================================================================================
  1 Landry, Conner         Cal Poly                 5.05m NCAA    16-06.75 
     4.60 4.75 4.90 5.05 5.20 
      PPP   XO  XXO    O  XXX 
  2 Fasi, Charles          USC                      4.90m         16-00.75 
     4.60 4.75 4.90 5.05 
      PPP    O    O  XXX 
  3 Stevens, Andrew        California              J4.90m         16-00.75 
     4.60 4.75 4.90 5.05 
      XXO   XO   XO  XXX 
  4 Votapka, Lane          Point Loma               4.75m         15-07.00 
     4.60 4.75 4.90 
        O    O  XXX 
  5 Johnson, John          Utah State              J4.75m         15-07.00 
     4.60 4.75 4.90 
       XO    O  XXX 
  6 Hansen, Max            Utah State              J4.75m         15-07.00 
     4.60 4.75 4.90 
        O   XO  XXX 
	  	  7	  Egan,	  Riley	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  J4.75m	  	  	  	  	  	  	  	  	  15-­‐07.00	  
     4.60 4.75 4.90 
      XXO  XXO  XXX 
	  	  8	  White,	  Eric	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4.60m	  	  	  	  	  	  	  	  	  15-­‐01.00	  
     4.60 4.75 
       XO  XXX 
  8 Stoermer, Chad         Texas A&M                4.60m         15-01.00 
     4.60 4.75 
       XO  XXX 
 10 Fanelli, Daniel        Azusa Pacific           J4.60m         15-01.00 
     4.60 4.75 
      XXO  XXX 
 -- Todd, Matt             Cal St. Northrid            NH                  
     4.60 4.75 4.90 
      PPP  PPP  XXX 
 -- Stafford, Garrett      Rice                        NH                  
4.6
      XXX 
 -- Van Straaten, Andr     UC San Diego                NH                  
4.6
      XXX 
 -- Udell, Zeb             Western Oregon              NH                  
     4.60 4.75 4.90 5.05 
      PPP  PPP  PPP  XXX 
 -- Ernst, Chris           Azusa Pacific               NH                  
4.6
      XXX 
 -- Phillips, John         Point Loma                  NH                  
4.6
      XXX 
 -- Altizer, Jeff          Azusa Pacific               NH                  
4.6
      XXX 
 -- Hawkins, Palmer        Utah State                  NH                  
4.6
      XXX 
 -- Savidge, Jordan        Azusa Pacific               NH                  
     4.60 4.75 4.90 
      PPP  PPP  XXX 
	  -­‐-­‐	  DiCesare,	  Scott	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  NH	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4.6
      XXX 
 -- Turner, Brennan        Unattached                  NH                  
4.6
      XXX 
 -- Orozco, Anthony        Cal St. Northrid            NH                  
     4.60 4.75 
      PPP  XXX 
 -- Kato, Chris            Rice                        NH                  
     4.60 4.75 
      PPP  XXX 
 -- Loomis, David          Utah State                  NH                  
4.6
      XXX 
 -- Otto, Trinity          Texas A&M                   NH                  
4.6
      XXX 
 -- Heffern, Charles       USC                         NH                  
4.6
      XXX 
 -- Adam, Philip           Rice                        NH                  
4.6
      XXX 
 -- Winstead, Anthony      Point Loma                  NH                  
4.6
      XXX 
 -- Tyler, Jordan          Cal St. Los Ange            NH                  
4.6
      XXX 
 
Event 20  Men High Jump Open
=======================================================================================
          2.10m  NCAA
    Name              Year School                  Finals                        Points
=======================================================================================
	  	  1	  Clark,	  Jonathan	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.03m	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6-­‐08.00	  
     1.78 1.83 1.88 1.93 1.98 2.03 2.06 2.10 
      PPP  PPP  XPP    O  XXO   XO    P  XXX 
  2 Timm, Austen           Point Loma              J2.03m          6-08.00 
     1.78 1.83 1.88 1.93 1.98 2.03 2.06 
      PPP  PPP    O    O    O  XXO  XXX 
  3 Parker, Casey          Utah State               1.98m          6-06.00 
     1.78 1.83 1.88 1.93 1.98 2.03 
      PPP  PPP  PPP  PPP   XO  XXX 
  4 Tabah, Elvin           UC Riverside             1.93m          6-04.00 
     1.78 1.83 1.88 1.93 1.98 
      PPP  PPP    O    O  XXX 
  5 Talkington, Jonath     Cal St. Northrid        J1.93m          6-04.00 
     1.78 1.83 1.88 1.93 1.98 
      PPP  PPP    O   XO  XXX 
  6 Francis, Roger         UC San Diego            J1.93m          6-04.00 
     1.78 1.83 1.88 1.93 1.98 
      PPP    O    O   XO  XXX 
  7 Reuter, Matt           UCLA                     1.88m          6-02.00 
     1.78 1.83 1.88 1.93 
      PPP  PPP   XO  XXX 
  7 Charleston, David      Cal St. Bakersfi         1.88m          6-02.00 
     1.78 1.83 1.88 1.93 
      PPP    O   XO  XXX 
  7 McGregor, Brett        Point Loma               1.88m          6-02.00 
     1.78 1.83 1.88 1.93 
      PPP    O    O  XXX 
 10 Hester, Jeff           Point Loma               1.83m          6-00.00 
     1.78 1.83 1.88 
      PPP   XO  XXX 
 10 Adam, Philip           Rice                     1.83m          6-00.00 
     1.78 1.83 1.88 
        O    O  XXX 
 12 Nunno, James           Cal Poly                 1.78m          5-10.00 
     1.78 1.83 
       XO  XXX 
 -- Morse, Owen            Cal St. Northrid            NH                  
     1.78 1.83 1.88 
      PPP  PPP  XXX 
 
Event 21  Women Discus Throw Open
=======================================================================================
         47.30m  NCAA
    Name              Year School                  Finals                        Points
=======================================================================================
  1 Dufresne, Julie        Cal Poly                47.11m           154-07 
      45.78m  47.11m x             
	  	  2	  Borman,	  Brittany	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  43.87m	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  143-­‐11	  
      42.72m  43.87m x             
	  	  3	  White,	  Catherine	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  43.33m	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  142-­‐02	  
      43.05m  43.33m x             
  4 Morgan, Claire         Cal St. Northrid        42.26m           138-08 
      42.01m  42.26m x             
  5 McLain, Jarvina        Cal St. Los Ange        38.82m           127-04 
      38.82m  38.65m x             
  6 Robusto, Jordan        Azusa Pacific           38.75m           127-01 
      38.39m  38.75m x             
  7 Pyka, Ashley           USC                     37.37m           122-07 
      37.37m  FOUL x             
  8 McNaughton, Brooke     Utah State              37.26m           122-03 
      35.53m  37.26m x             
  9 Hooks, Whitney         Cal St. Northrid        36.06m           118-04 
      36.06m  FOUL x             
 10 Albrecht, Anna         Washington St.          34.60m           113-06 
      34.60m x  x             
 11 Harris, Te'            Cal St. Los Ange        30.45m            99-11 
      30.45m x  x             
 -- Prince, Shannon        Utah State                FOUL                  
      FOUL x  x             
 
Event 22  Men Shot Put Open
=======================================================================================
         16.80m  NCAA
    Name              Year School                  Finals                        Points
=======================================================================================
  1 Tabor, Geoffrey        Stanford                16.52m         54-02.50 
      15.22m  16.52m  15.46m  15.34m  FOUL  16.44m
	  	  2	  Weber,	  Mark	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  16.25m	  	  	  	  	  	  	  	  	  53-­‐03.75	  
      15.79m  FOUL  16.25m  16.25m  16.22m  FOUL
  3 Ellis, Tyler           Utah State              15.99m         52-05.50 
      14.67m  FOUL  15.09m  FOUL  15.55m  15.99m
  4 Bartlett, Joe          Washington St.          15.80m         51-10.00 
      FOUL  15.65m  FOUL  15.74m  15.80m  FOUL
  5 Tull, Mike             Cal St. Northrid        15.76m         51-08.50 
      FOUL  14.78m  15.76m  15.54m  FOUL  FOUL
  6 Morilla, Nick          UC San Diego            15.71m         51-06.50 
      FOUL  15.40m  FOUL  FOUL  15.71m  15.56m
  7 Cook, Fred             UC San Diego            15.27m         50-01.25 
      15.27m  14.78m  14.94m  15.12m  15.00m  15.15m
  8 Grandi, James          Point Loma              15.25m         50-00.50 
      15.25m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL
  9 Fuller, Chris          Cal St. Northrid        15.03m         49-03.75 
      15.03m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL
 10 Cruz, Daniel           Utah State              14.94m         49-00.25 
      FOUL  14.86m  14.94m           
 11 MacArthur, Phil        Washington St.          14.23m         46-08.25 
      12.95m  14.03m  14.23m           
 12 Carlos, Eric           Cal St. Los Ange        11.18m         36-08.25 
      FOUL  FOUL  11.18m           
 -- Reuter, Matt           UCLA                      FOUL                  
      PASS  PASS  FOUL           
 -- elmore, austin         Unattached                FOUL                  
      FOUL  FOUL  FOUL           
 
Event 23  Women Triple Jump Open
============================================================================================
 3 Jumps per flight - Top 9 will advance for 3 more jumps
         12.32m  NCAA
    Name              Year School                  Finals              Wind           Points
============================================================================================
  1 Wilder, Allison        UC Riverside            12.61m NCAA    0.6  41-04.50 
     12.35m(0.9) 12.61m(0.6) 12.21m(+0.0) 12.36m(+0.0) 12.23m(1.1) 12.25m(-2.3)
  2 Pickett, Jasmine       Cal Poly                12.21m         1.3  40-00.75 
     FOUL(1.9) 12.05m(+0.0) 11.96m(0.5) 11.76m(+0.0) 11.05m(+0.0) 12.21m(1.3)
  3 Shields, Caitlin       Cal Poly                12.11m        +0.0  39-08.75 
     11.82m(+0.0) FOUL(0.2) FOUL(+0.0) FOUL(0.9) 12.11m(+0.0) 12.05m(1.2)
  4 Reid, Lauren           UC Riverside            12.09m        -1.4  39-08.00 
     FOUL(1.2) 12.09m(-1.4) FOUL(0.1) FOUL(1.3) FOUL(1.0) FOUL(-1.0)
  5 Dugall, Stella         Cal St. Northrid        12.04m         0.5  39-06.00 
     12.04m(0.5) 12.02m(+0.0) FOUL(+0.0) 11.92m(1.2) FOUL(+0.0) 10.88m(0.2)
  6 Backus, Sierra         Cal St. Los Ange        11.68m         0.5  38-04.00 
     FOUL(1.1) FOUL(0.5) 11.62m(1.2) FOUL(+0.0) 11.37m(0.5) 11.68m(0.5)
  7 Marchbanks, Merced     California              11.39m         0.4  37-04.50 
     FOUL(+0.0) FOUL(0.1) 11.39m(0.4) PASS(NWI) PASS(NWI) FOUL(-1.0)
  8 Parker, Tiffeny        Azusa Pacific           11.08m         0.4  36-04.25 
     FOUL(0.9) FOUL(1.8) 11.05m(1.7) 11.08m(0.4) FOUL(1.3) FOUL(+0.0)
  9 Talhami, Andrea        Cal St. San Marc        10.63m         1.6  34-10.50 
     10.63m(1.6) 10.43m(0.1) 10.25m(+0.0) 10.28m(0.3) 10.34m(+0.0) PASS(NWI)
 10 Stewart, Julia         Utah State              10.22m         0.8  33-06.50 
     FOUL(1.8) FOUL(1.5) 10.22m(0.8)           
 
Event 24  Men Triple Jump Open
============================================================================================
 3 Jumps per flight - Top 9 will advance for 3 more jumps
         12.32m  NCAA
    Name              Year School                  Finals              Wind           Points
============================================================================================
  1 Tsuda, Scott           UC San Diego            14.68m NCAA    1.7  48-02.00 
     14.19m(1.3) 14.68m(1.7) FOUL(0.8) FOUL(+0.0) 14.52m(+0.0) 14.19m(0.2)
  2 Swafford, Ryan         UC Riverside            14.36m NCAA   +0.0  47-01.50 
     FOUL(+0.0) 14.36m(+0.0) 14.05m(0.5) 14.35m(0.3) FOUL(+0.0) FOUL(0.1)
  3 Hadfield, Blake        Utah State              14.26m NCAA    1.4  46-09.50 
     FOUL(-0.8) FOUL(0.8) 14.02m(-0.9) FOUL(+0.0) FOUL(+0.0) 14.26m(1.4)
  4 Fremd, Eric            Cal St. Northrid        14.23m NCAA    2.6  46-08.25 
     14.01m(2.2) FOUL(0.7) 14.03m(0.2) 14.15m(1.6) 14.13m(+0.0) 14.23m(2.6)
  5 Alexander, Cameron     Texas A&M               14.06m NCAA    1.3  46-01.50 
     13.31m(+0.0) 13.97m(1.6) 14.06m(1.3) 13.28m(0.5) 13.94m(+0.0) 13.58m(0.3)
  6 Berens, John           Rice                    13.95m NCAA    0.4  45-09.25 
     13.64m(0.7) 13.74m(+0.0) 13.74m(0.2) FOUL(0.6) 13.95m(0.4) 13.61m(-1.0)
  7 Reisnaur, Tyler        Western Oregon          13.57m NCAA   +0.0  44-06.25 
     FOUL(+0.0) 13.57m(+0.0) FOUL(0.8) 13.39m(+0.0) FOUL(0.5) FOUL(-0.2)
	  	  8	  Hobson,	  Taylor	  	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13.25m	  NCAA	  	  	  	  1.4	  	  43-­‐05.75	  
     13.25m(1.4) FOUL(1.1) FOUL(1.0)           
 -- Wasowski, Kuba         Cal St. San Marc          FOUL         NWI           
     FOUL(0.8) FOUL(0.4) FOUL(1.0)          
 -- Kelly, Chris           Cal St. Northrid          FOUL         NWI           
     FOUL(-1.3) FOUL(+0.0) FOUL(1.2)           
 
Event 25  Women Pole Vault Open
=======================================================================================
          3.85m  NCAA
    Name              Year School                  Finals                        Points
=======================================================================================
  1 Homes, Jenna           Cal Poly                 3.85m NCAA    12-07.50 
     3.40 3.55 3.70 3.85 4.00 
      PPP  PPP  XXO    O  XXX 
  2 Hewitt, Caitlin        Stanford                 3.70m         12-01.50 
     3.40 3.55 3.70 3.85 
      PPP  PPP    O  XXX 
  2 Peaslee, Melissa       Seattle Pacific          3.70m         12-01.50 
     3.40 3.55 3.70 3.85 
      PPP    O    O  XXX 
  4 Lopes, Nicki           Cal Poly                 3.55m         11-07.75 
     3.40 3.55 3.70 
        O   XO  XXX 
  5 Duckworth, Rebecca     Point Loma              J3.55m         11-07.75 
     3.40 3.55 3.70 
       XO   XO  XXX 
  5 LeFever, Donna         UC San Diego            J3.55m         11-07.75 
     3.40 3.55 3.70 
       XO   XO  XXX 
  7 Gastakdu, Kaylene      Utah State              J3.55m         11-07.75 
     3.40 3.55 3.70 
        O  XXO  XXX 
  7 Flesher, Kerstin       Utah State              J3.55m         11-07.75 
     3.40 3.55 3.70 
        O  XXO  XXX 
  7 Daily, Aly             Texas A&M               J3.55m         11-07.75 
     3.40 3.55 3.70 
      PPP  XXO  XXX 
 10 Carlile, Christin      Cal Poly                 3.40m         11-01.75 
     3.40 3.55 
        O  XXX 
 11 Hill, Megan            Cal St. Northrid        J3.40m         11-01.75 
     3.40 3.55 
       XO  XXX 
 12 Strong, Kenisha        USC                     J3.40m         11-01.75 
     3.40 3.55 
      XXO  XXX 
 12 Oliver, Cleona         Rice                    J3.40m         11-01.75 
     3.40 3.55 
      XXO  XXX 
 -- Torp, Danielle         Azusa Pacific               NH                  
3.4
      XXX 
 -- Ince, Ari              Rice                        NH                  
     3.40 3.55 3.70 
      PPP  PPP  XXX 
 -- Asimakis, Laura        Texas A&M                   NH                  
3.4
      XXX 
 -- Cottong, Alexandra     Unattached                  NH                  
3.4
      XXX 
 -- Allen, Cristi          Cal St. Northrid            NH                  
3.4
      XXX 
 -- Quinn, Krystal         Unattached                  NH                  
     3.40 3.55 3.70 3.85 
      PPP  PPP  PPP  XXX 
 -- Hamilton, Brittany     Cal St. Northrid            NH                  
3.4
      XXX 
 -- Schwartz, Elizabet     Azusa Pacific               NH                  
3.4
      XXX 
 -- Tamura, Lyndly         UC San Diego                NH                  
3.4
      XXX 
	  -­‐-­‐	  Kiehl,	  Courtney	  	  	  	  	  	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  NH	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3.4
      XXX 
 
Event 26  Women High Jump Open
=======================================================================================
          1.75m  NCAA
    Name              Year School                  Finals                        Points
=======================================================================================
  1 Sisler, Whitney        Cal Poly                 1.70m          5-07.00 
     1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 
        P    O    O    O    X 
  2 Han, Karen             UC Riverside             1.65m          5-05.00 
     1.55 1.60 1.65 1.70 
        O   XO    O   XX 
  3 Anderson, Victoria     Point Loma               1.60m          5-03.00 
     1.55 1.60 1.65 
      XXO    O  XXX 
	  	  4	  Armstrong,	  Shannon	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  J1.60m	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5-­‐03.00	  
     1.55 1.60 1.65 
      XXO  XXO  XXX 
  5 Fletcher, Ashley       Cal St. Los Ange         1.55m          5-01.00 
     1.55 1.60 
       XO  XXX 
  5 Moore, Lauren          Cal Poly                 1.55m          5-01.00 
     1.55 1.60 
      XXO  XXX 
  5 Huntley, Tuekeha       Cal St. Los Ange         1.55m          5-01.00 
     1.55 1.60 
      XXO  XXX 
 -- Service, Jody Ann      Cal St. Los Ange            NH                  
1.55
      XXX 
 
Event 30  Women 100 Meter Hurdles Open
=====================================================================================
          13.92  NCAA
    Name              Year School                  Finals              Wind H# Points
=====================================================================================
  1 Truluck, Emani         California               14.31         0.2  1 
  2 Cannon, Ashlee         Utah State               14.34         0.2  1 
  3 Brewer, Tenise         Cal Poly                 14.43         0.2  1 
  4 Parker, Tiffeny        Azusa Pacific            14.45         0.2  1 
  4 Batiste, Lashandra     Cal St. Northrid         14.45        +0.0  2 
  6 Williams, Jalisa       Washington St.           14.52         0.6  3 
  7 Ridley, Tanysia        Cal St. Los Ange         14.65         0.6  3 
  8 Crabb, Brittnay        Washington St.           14.82         0.2  1 
  9 Hedel, Caroline        Washington St.           14.96        +0.0  2 
 10 Gustafson, Rebecca     Point Loma               14.99         0.6  3 
 11 Byrd, J.               Unattached               15.11         0.2  1 
	  11	  Battle,	  LeNette	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15.11	  	  	  	  	  	  	  	  +0.0	  	  2	  
 13 Smith, Shianne         Cal St. Los Ange         15.14        +0.0  2 
 14 Hopkins, Heidi         Utah State               15.29         0.2  1 
 15 Erwin, Sheena          New Era TC               15.33         0.2  1 
 16 Holding, Emily         Point Loma               15.43         0.6  3 
 16 Albertson, Jennife     UC San Diego             15.43        +0.0  2 
 18 Smith, Toni            UC Riverside             15.49        +0.0  2 
 19 Roy, Natalie           Cal Poly                 15.50        +0.0  2 
 20 Anderson, Victoria     Point Loma               15.90        +0.0  2 
 21 Huntley, Tuekeha       Cal St. Los Ange         16.12         0.6  3 
 22 Nash, Emily            Azusa Pacific            16.16         0.6  3 
 23 Fletcher, Ashley       Cal St. Los Ange         16.17         0.6  3 
 24 Micue, Eva             Cal St. Los Ange         16.56         0.6  3 
 25 Service, Jody Ann      Cal St. Los Ange         17.14         0.6  3 
 26 Oniah, Chinwe          UC Riverside             22.58        +0.0  2 
 
Event 31  Men 110 Meter Hurdles Open
=====================================================================================
          14.30  NCAA
    Name              Year School                  Finals              Wind H# Points
=====================================================================================
  1 Williams, Keith        Utah State               14.50         0.2  1 
  2 Burt, Desi             VS Athletics TC         J14.50         0.2  1 
  3 Jackson, Joseph        Stanford                 14.68         0.2  1 
  4 Holmes, Ryan           California               14.79         0.2  1 
  5 Baham, Leon            UC San Diego             14.93         0.2  2 
  6 Habberstad, Trevor     Washington St.           15.02         0.2  2 
  7 Shurbet, Collin        Rice                     15.09         0.2  2 
  8 Woodham, Michael       Cal St. Northrid         15.12         0.2  1 
  9 Bolen, Blake           Utah State               15.13        -0.5  3 
 10 Goffena, Jordan        Cal Poly                 15.14         0.2  1 
	  11	  Law,	  Brian	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15.15	  	  	  	  	  	  	  	  	  0.2	  	  2	  
 12 Suprenant, Eric        Cal Poly                 15.25         0.2  2 
 13 Adam, Philip           Rice                     15.44         0.2  2 
 14 Hopkins, J             Washington St.           15.48         0.2  2 
 15 Stevick, Casey         Azusa Pacific            15.55        -0.5  3 
 16 Haswell, Tobias        UC San Diego             15.80        -0.5  3 
 17 Fulkerson, Trevor      Azusa Pacific            15.83        -0.5  3 
 18 Talkington, Jonath     Cal St. Northrid         15.87         0.2  2 
 19 Nunno, James           Cal Poly                 15.90        -0.5  3 
 20 Lumpkin, Louis         Cal Poly                 15.98         0.2  2 
 
Event 32  Women 100 Meter Dash Open
=====================================================================================
          11.75  NCAA
    Name              Year School                  Finals              Wind H# Points
=====================================================================================
  1 Adeoti, Elizabeth      Texas A&M                11.70 NCAA    0.8  1 
	  	  2	  Nash,	  RoNecia	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11.89	  	  	  	  	  	  	  	  	  0.8	  	  1	  
  3 Barr, Victoria         Great Britain            12.00         0.8  1 
  4 Panteau, April         VS Athletics TC          12.09         0.8  1 
  5 Fogarty, Kelly         UC San Diego             12.16         0.8  1 
  6 Regis, Yasmine         Texas A&M                12.19         0.4  2 
  7 Benny, Erinne          Cal Poly                 12.21         0.8  1 
	  	  8	  Nelms,	  Nijah	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12.22	  	  	  	  	  	  	  	  	  0.4	  	  2	  
  9 Ridley, Tanysia        Cal St. Los Ange         12.29         0.4  2 
 10 Charan, Ashika         Texas A&M                12.32         0.8  1 
 11 Kimiko, Kamo           Utah State               12.35         0.4  2 
 12 Chadwick, Brittany     Utah State               12.54         0.4  2 
 13 Ajdari, Amanda         Pepperdine               12.56         0.1  3 
 13 Grimes, Whitney        Cal Poly                 12.56         0.4  2 
 15 Meusee, Lacey          Western Oregon           12.57         0.4  2 
 16 Hunte, Robyn           California               12.60         0.8  1 
 17 Gastakdu, Kaylene      Utah State               12.65         0.3  4 
 18 Peters, Tiffany        Texas A&M                12.67         0.4  2 
 19 Clark, Brittany        Pepperdine               12.78         0.1  3 
 20 Turner, Jordan         Point Loma               12.80         0.1  3 
 20 Vaughner, Michelle     Cal St. Los Ange         12.80         0.1  3 
 22 Schreiber, Jackie      Point Loma               12.97         0.1  3 
 23 Menges, Allyson        Point Loma               13.05         0.1  3 
 24 Williams, Kathleen     Cal St. Los Ange         13.33         0.1  3 
 25 Manson, Danielle       Cal St. Los Ange         13.44         0.4  2 
 26 Micue, Eva             Cal St. Los Ange         13.76         0.1  3 
 27 Service, Jody Ann      Cal St. Los Ange         14.22         0.1  3 
 28 McMahen, Cheryl        Cal St. San Marc         14.38         0.3  4 
 
Event 33  Men 100 Meter Dash Open
=====================================================================================
          10.55  NCAA
    Name              Year School                  Finals              Wind H# Points
=====================================================================================
  1 Woods, Justin          Washington St.           10.52 NCAA    0.2  5 
  2 Blow, Andy             Basingstoke              10.71         1.5  1 
  3 Ejehu, Junior          Great Britain            10.76         1.5  1 
  4 Nunez, Francis         Cal St. Los Ange         10.91         0.9  2 
  4 Taylor, Nic            Cal St. Northrid         10.91        +0.0  3 
  6 Cole, Reindell         Cal St. Northrid         10.94         0.9  2 
  7 Leavy, Nick            Great Britain            10.95         1.5  1 
  8 Welch, John            Rice                     11.00         0.9  2 
	  	  9	  Edmond,	  Coleman	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11.03	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.2	  	  4	  
 10 Gancayco, Nick         Cal Poly                 11.08         0.9  2 
 11 Nious, Kevin           Cal St. Northrid         11.11        +0.0  3 
	  12	  Valdes,	  Carlo	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11.12	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.5	  	  1	  
 13 Reid, Julian           Texas A&M                11.14         1.2  4 
 14 Sharif, Zuheir         Texas A&M                11.16        +0.0  3 
 14 McCabe, Connor         UC San Diego             11.16        +0.0  3 
 16 Bolen, Blake           Utah State               11.22        +0.0  3 
 17 Fashola, Kevin         UC Riverside             11.28        +0.0  3 
 18 Stewart, Tyron         Texas A&M                11.30        +0.0  3 
 19 Marvin, Adam           Cal St. Northrid         11.33         1.2  4 
 20 Slade, Roland          Cal St. Los Ange         11.36         1.2  4 
 21 Sweeney, Ahmad         Rice                     11.42         1.2  4 
 22 Wasowski, Kuba         Cal St. San Marc         11.58         0.2  5 
 23 Talkington, Jonath     Cal St. Northrid         11.68         0.2  5 
 24 Jeffers, Scott         Cal St. San Marc         12.04         0.2  5 
 24 Reuter, Matt           UCLA                     12.04         1.2  4 
 26 McCullum, Adrian       Cal St. Bakersfi         12.20         1.2  4 
 -- Taylor, Lamar          Unattached                  DQ         1.5  1 
 
Event 34  Women 400 Meter Dash Open
==========================================================================================
          54.61  NCAA
    Name              Year School                  Finals                        H# Points
==========================================================================================
	  	  1	  McLaughlin,	  Ashlea	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  54.61	  NCAA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  
  2 Prier, Tara            Cal St. Northrid         55.04                   1 
  3 Jubrey, Moriah         Cal St. Los Ange         55.51                   1 
  4 Dixon, Kayla           California               56.16                   1 
  5 Ross, Mandy            Azusa Pacific            56.53                   2 
	  	  6	  Wisdom,	  Merice	  	  	  	  	  	  	  	  	  unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  57.04	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  
  7 Hinton, Jessica        Seattle Pacific          57.11                   3 
  8 Macias, Michelle       UC Riverside             57.16                   3 
  9 Laine, Sarah           Point Loma               57.24                   2 
 10 Bonty, Kandi           California               57.33                   1 
 11 Menzies, Ashley        Stanford                 57.47                   2 
 12 Day, Jennifer          Utah State               57.73                   3 
 13 Egeonuigwe, Uchech     UC Riverside             57.84                   1 
 14 Roberson, Deyna        UC San Diego             57.94                   4 
 15 Valenzuela, Monika     Cal St. San Marc         58.03                   3 
 16 Michaels, Lauren       Cal St. Northrid         58.09                   3 
 17 Walker, Bridgette      Pepperdine               58.25                   4 
 18 Young, Marina          UC Riverside             58.37                   2 
 19 Sutherland, Kelsey     Point Loma               58.68                   3 
 20 Spears, Crystal        Cal St. Northrid         58.78                   3 
 21 McGregor, Anna Lee     UC San Diego             58.79                   2 
 22 Cooper, Tanisha        Cal St. Northrid         59.29                   3 
 23 Gallion, Denise        Cal Poly                 59.40                   2 
 24 Shury, Alyssa          Azusa Pacific            59.42                   4 
 25 juarez, Venessa        Aerosportz               59.82                   1 
 26 Cacuyog, April         Cal St. Bakersfi         59.97                   4 
 27 Modeste, Yozmine       UC Riverside             60.43                   4 
 28 Watts, Princess        Cal St. Bakersfi         60.92                   4 
 29 Cooper, Sheena         Cal St. Bakersfi         61.01                   4 
 30 Picker, Dominque       Point Loma               62.67                   2 
 31 Turk, Lauren           Point Loma               63.80                   3 
 32 Kreutz, Victoria       Cal St. Bakersfi         64.17                   2 
 
Event 35  Men 400 Meter Dash Open
==========================================================================================
          47.20  NCAA
    Name              Year School                  Finals                        H# Points
==========================================================================================
  1 Follett, Reny          Washington St.           48.01                   2 
  2 Roberts, Joey          Texas A&M                48.02                   1 
  3 Jacobson, Andrew       UC Riverside             48.13                   1 
  4 Preble, Michael        Texas A&M                48.42                   1 
  5 Brooks, Montrail       Azusa Pacific            48.81                   1 
  6 Lemon, Greg            UC Riverside             48.92                   1 
  7 Waller, Brandon        Utah State               49.09                   1 
  8 Ferrera, Sean          UC Riverside             49.10                   1 
  9 Mott, Ashtin           Western Oregon           49.13                   1 
	  10	  Vaughn,	  Eric	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  49.25	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  
	  11	  Ward,	  Jason	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  49.39	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  
 12 Estep, Blake           Western Oregon           49.62                   3 
 13 Rideaux, Jerome        UC Riverside             49.85                   2 
 14 Mitchell, David        Cal St. Bakersfi         49.96                   2 
 15 Heuner, Zack           Utah State               50.03                   3 
 15 Marbrey, Marcus        UC Riverside             50.03                   2 
 17 Gutierez, Nevin        UCLA                     50.05                   1 
 18 Cunningham, Shane      Cal Poly                 50.26                   3 
 19 Kakuda, Ronsen         Point Loma               50.79                   3 
 20 Reid, Chris            Point Loma               51.16                   3 
 21 Davila, Octavio        UC Riverside             51.21                   3 
 22 Crego, Matt            Azusa Pacific            51.35                   2 
 23 Waller, Sean           Utah State               51.65                   2 
 24 Broyles, John          Point Loma               51.96                   3 
 25 Dieffenbach, Bryan     UC San Diego             52.08                   3 
 26 Morse, Owen            Cal St. Northrid         53.07                   3 
 27 Hester, Jeff           Point Loma               54.78                   2 
 
Event 36  Women 400 Meter Hurdles Open
==========================================================================================
          60.82  NCAA
    Name              Year School                  Finals                        H# Points
==========================================================================================
  1 Beesley, Meghan        Loughborough             59.07 NCAA              1 
  2 Ruffin, Shelese        Cal St. Northrid         60.13 NCAA              1 
  3 King, Lorraine         Washington St.           60.69 NCAA              3 
  4 Samuels, Jhana         Cal Poly                 60.80 NCAA              1 
  5 Elseroad-Wall, Ver     Washington St.           61.13                   3 
  6 Beneby, Natalaya       California               61.20                   2 
  7 Colbert, Vanice        Cal St. Northrid         61.47                   2 
  8 Hopkins, Heidi         Utah State               61.90                   1 
	  	  9	  Battle,	  LeNette	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  62.72	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  
 10 Forbes, Shannon        California               62.74                   1 
 11 Hedel, Caroline        Washington St.           62.75                   2 
 12 Byrd, Jerae            unattached               62.89                   2 
 13 Batiste, Lashandra     Cal St. Northrid         63.02                   2 
 14 Gustafson, Rebecca     Point Loma               63.78                   2 
 15 Skorupa, Katie         UC San Diego             63.97                   2 
 16 Crabb, Brittnay        Washington St.           64.07                   1 
 17 Cearley, Destany       South Bay TC             64.09                   3 
 18 Williams, Jalisa       Washington St.           64.68                   2 
 19 Jensen, Katelyn        Utah State               65.05                   3 
 20 Albertson, Jennife     UC San Diego             65.30                   3 
 21 Calahan, Colleen       Cal Poly                 66.36                   3 
 22 Holding, Emily         Point Loma               66.42                   1 
 23 King, Connie           Cal St. Bakersfi         66.75                   3 
 24 Brewer, Tenise         Cal Poly                 67.00                   3 
 -- Justine, Kinney        Loughborough                DQ                   1 
 
Event 37  Men 400 Meter Hurdles Open
==========================================================================================
          52.51  NCAA
    Name              Year School                  Finals                        H# Points
==========================================================================================
  1 Woodward, Nathan       Loughborough             50.41 NCAA              1 
  2 Blow, Andy             Basingstoke              51.73 NCAA              1 
  3 Hopkins, J             Washington St.           52.45 NCAA              2 
  4 Martin, David          Loughborough             52.47 NCAA              1 
  5 Smith, Cedrique        Azusa Pacific            53.09                   2 
  6 Ott Wright, Kevin      Cal St. San Marc         53.28                   1 
	  	  7	  Law,	  Brian	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  53.36	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  
  8 Holmes, Ryan           California               53.40                   2 
  9 Habberstad, Trevor     Washington St.           53.51                   2 
 10 Shurbet, Collin        Rice                     53.71                   2 
 11 Lukasz, Wicha          Utah State               53.78                   2 
 12 Suprenant, Eric        Cal Poly                 53.85                   2 
 13 garnett, alvin         Unattached               54.10                   1 
 14 Goffena, Jordan        Cal Poly                 54.48                   3 
 15 Clark, Kyle            Azusa Pacific            54.73                   2 
 16 Haswell, Tobias        UC San Diego             54.77                   3 
 17 Hernandez, Daniel      Cal St. Bakersfi         55.16                   3 
 18 Baker, Mike            Loughborough             55.61                   1 
 19 Robotham, MJ           Cal Poly                 55.96                   3 
 20 Taylor, Wright         Azusa Pacific            56.08                   3 
 21 Someya, Yuto           Cal St. San Marc         56.33                   3 
 22 Koch, Channing         Point Loma               56.63                   4 
 23 Woodham, Michael       Cal St. Northrid         57.01                   3 
 24 Jackson, Joseph        Stanford                 57.70                   3 
 25 Smith, Carlton         Cal St. Northrid         57.86                   3 
 26 Lebron, Pedro          Cal St. Los Ange         60.01                   4 
 27 Washington, Brando     Cal St. Bakersfi         61.47                   4 
 
Event 38  Women 200 Meter Dash Open
=====================================================================================
          23.96  NCAA
    Name              Year School                  Finals              Wind H# Points
=====================================================================================
  1 Barr, Victoria         Great Britain            23.70 NCAA    2.1  1 
  2 Jubrey, Moriah         Cal St. Los Ange         24.14         2.1  1 
  3 Agu, Oganna            Cal Poly                 24.43         1.4  2 
  4 Wooten, Sandy          Texas A&M                24.52         1.4  2 
  5 Laine, Sarah           Point Loma               24.53         2.1  1 
  6 Thomas, Vashti         Texas A&M                24.57         1.4  3 
  7 Fogarty, Kelly         UC San Diego             24.65         2.1  1 
  8 Watkins, Precious      Cal St. Northrid         24.70         1.4  2 
  9 Calvin, Dominique      Cal St. Northrid         24.86         1.4  2 
	  10	  Watson,	  Danielle	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24.88	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.1	  	  1	  
 11 Machacek, Brittany     Texas A&M                24.95         1.4  2 
 12 Halton, Maria          Utah State               25.00         1.6  4 
 12 Kinney, Justine        unattached               25.00         2.1  1 
	  14	  Curry,	  Krishna	  	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25.03	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.1	  	  1	  
	  15	  Nelms,	  Nijah	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25.15	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.6	  	  4	  
 16 Smith, Shianne         Cal St. Los Ange         25.16         2.1  1 
 17 Cannon, Ashlee         Utah State               25.17         1.4  3 
 18 Spears, Crystal        Cal St. Northrid         25.29         1.6  4 
 19 Benny, Erinne          Cal Poly                 25.46         1.4  3 
 20 Hinton, Jessica        Seattle Pacific          25.47         1.4  3 
 21 Russell, Molly         UC Riverside             25.54         1.4  2 
 22 Valenzuela, Monika     Cal St. San Marc         25.55         1.4  3 
 23 Sutherland, Kelsey     Point Loma               25.69         1.6  4 
 24 Meusee, Lacey          Western Oregon           25.73         1.4  3 
 25 Backus, Sierra         Cal St. Los Ange         25.75         1.4  3 
 26 Grimes, Whitney        Cal Poly                 25.80         0.2  5 
 26 Ajdari, Amanda         Pepperdine               25.80         1.6  4 
 28 Cooper, Sheena         Cal St. Bakersfi         26.04         NWI  6 
 29 Macias, Michelle       UC Riverside             26.05         NWI  6 
 30 Shoate, Jennifer       Cal St. Los Ange         26.16         1.4  3 
 31 Michaels, Lauren       Cal St. Northrid         26.19         1.6  4 
 32 Cooper, Tanisha        Cal St. Northrid         26.21         1.6  4 
 33 Walker, Bridgette      Pepperdine               26.38         0.2  5 
 34 Hunte, Robyn           California               26.45         1.6  4 
 35 Clark, Brittany        Pepperdine               26.66         NWI  6 
 36 Schreiber, Jackie      Point Loma               26.70         1.4  2 
 37 Smith, Toni            UC Riverside             26.75         0.2  5 
 38 Vaughner, Michelle     Cal St. Los Ange         26.84         0.2  5 
 39 Menges, Allyson        Point Loma               27.10         NWI  6 
 40 Modeste, Yozmine       UC Riverside             27.14         NWI  6 
 41 Oniah, Chinwe          UC Riverside             27.15         NWI  6 
 42 Rose, Jaqueline        UC San Diego             27.37         0.2  5 
 43 Roy, Natalie           Cal Poly                 27.72         0.2  5 
 44 Micue, Eva             Cal St. Los Ange         27.78         NWI  6 
 45 Williams, Kathleen     Cal St. Los Ange         28.10         0.2  5 
 46 Manson, Danielle       Cal St. Los Ange         28.41         0.2  5 
 47 Service, Jody Ann      Cal St. Los Ange         29.73         NWI  6 
 
Event 39  Men 200 Meter Dash Open
=====================================================================================
          21.35  NCAA
    Name              Year School                  Finals              Wind H# Points
=====================================================================================
  1 Howell, Tran           Texas A&M                21.08 NCAA    2.3  2 
  2 Miller, Bryan          Texas A&M                21.11 NCAA    2.3  2 
  3 Gillick, David         Loughborough             21.38         1.4  1 
  4 Taylor, Lamar          Unattached               21.58         1.4  1 
  5 Leavy, Nick            Great Britain            21.76         1.4  1 
  6 Otto, Trinity          Texas A&M                21.79        +0.0  3 
  7 Ejehu, Junior          Great Britain            21.82         1.4  1 
	  	  8	  Ward,	  Jason	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21.93	  	  	  	  	  	  	  	  	  0.5	  	  6	  
  9 Porter, Nick           California               21.97        +0.0  3 
 10 Keene, Zachary         Azusa Pacific            22.05        +0.0  3 
 11 Winkler, Nathan        Concordia- Irvin         22.09         2.3  2 
 12 Gancayco, Nick         Cal Poly                 22.16        +0.0  4 
 13 Patterson, Kellan      California               22.17        +0.0  3 
 14 Hall, Keenan           Texas A&M                22.22        +0.0  4 
 15 Brisco, Brandon        VS Athletics TC          22.25         2.3  2 
 16 Nious, Kevin           Cal St. Northrid         22.26        +0.0  4 
 16 Cole, Reindell         Cal St. Northrid         22.26         2.3  2 
	  18	  Edmond,	  Coleman	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22.27	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.7	  	  5	  
 19 Nunez, Francis         Cal St. Los Ange         22.28        +0.0  4 
 20 Nichols, Ryan          Cal St. Bakersfi         22.31         0.5  6 
	  21	  Vaughn,	  Eric	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22.40	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.7	  	  5	  
 22 Lemon, Greg            UC Riverside             22.47         2.7  5 
	  23	  Valdes,	  Carlo	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22.53	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.3	  	  2	  
 23 Cunningham, Shane      Cal Poly                 22.53        +0.0  4 
 25 Watson, Stallone       VS Athletics TC          22.63         2.3  2 
 26 Marvin, Adam           Cal St. Northrid         22.69         0.5  6 
 27 Slade, Roland          Cal St. Los Ange         22.75         0.5  6 
 28 Fashola, Kevin         UC Riverside             22.77         2.7  5 
 29 Davidson, Jeremy       Point Loma               22.89         2.7  5 
 30 Kakuda, Ronsen         Point Loma               23.06         0.5  6 
 31 Callihan, Joshua       UC Riverside             23.34         0.5  6 
 32 Archuletta, Aaron      Cal St. Los Ange         24.58         0.5  6 
 33 McCullum, Adrian       Cal St. Bakersfi         24.87         0.5  6 
 34 Lloyd, Ricky           Unattached               25.14         2.3  2 
 -- Jennings, Andre        Washington St.             DNF        +0.0  4 
 
Event 42  Women 800 Meter Run Open
=======================================================================================
        2:09.80  NCAA
    Name              Year School                  Finals                        Points
=======================================================================================
	  	  1	  Dencer,	  Camilla	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2:09.72	  NCAA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
  2 Connolly, Elaine       Utah State             2:10.40                  
  3 Applebee, Anna         Western Oregon         2:12.90                  
	  	  4	  Jirges,	  Lauren	  	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2:13.48	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
  5 Larson, Jane           Seattle Pacific        2:14.09                  
  6 Cox, Jasmine           Cal St. Northrid       2:14.17                  
  7 Wadeck, Vivien         Cal St. Los Ange       2:14.19                  
  8 Moyer, Megan           Point Loma             2:14.46                  
  9 Schofield, Brianna     UC San Diego           2:14.73                  
 10 Montgomery, Ashlei     UC San Diego           2:15.30                  
 11 Sanzari, Kristin       Cal Poly               2:15.95                  
	  12	  Bournes,	  Gabrielle	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2:16.51	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 13 Weems, Francesca       California             2:17.39                  
 14 Anderberg, Lisa        Seattle Pacific        2:17.42                  
 15 McGregor, Kristen      Point Loma             2:17.76                  
 16 Wing, Evelyn           Texas A&M              2:17.92                  
 17 Parker, Erica          Texas A&M              2:18.19                  
 18 Reyes, Rebecca         Azusa Pacific          2:18.25                  
 19 Singleton, Tiffany     Texas A&M              2:19.70                  
 20 Hoffman, Brenna        Cal St. Northrid       2:20.12                  
 21 Manley, Elise          Point Loma             2:20.34                  
 22 Anderson, Victoria     Point Loma             2:20.91                  
 23 Casarez, Melissa       Point Loma             2:23.18                  
 24 Lawrence, Aneasha      Pepperdine             2:25.58                  
 25 Browning, Katie        Point Loma             2:26.97                  
 26 Gallegos, Erika        Cal St. Northrid       2:27.17                  
 27 Morejon, Lilyanna      Cal St. Northrid       2:32.83                  
 28 Ching, Leslie          Cal St. Northrid       2:33.96                  
 29 Tolbert, Emily         Cal St. Northrid       2:39.75                  
 30 Cooper, Christina      Cal St. San Marc       2:46.29                  
 31 Parker, Katrina        Cal St. Bakersfi       2:50.79                  
 32 Thomas, Niki           Cal St. San Marc       2:58.69                  
 -- Karotko, Desiree       Cal St. Northrid           DNF                  
 
Event 43  Men 800 Meter Run Open
==========================================================================================
        1:50.40  NCAA
    Name              Year School                  Finals                        H# Points
==========================================================================================
	  	  1	  Crawford,	  Scott	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1:51.10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  
  2 Lee, Eric              California             1:51.36                   1 
  3 Rowberry, Tim          Unattached             1:52.09                   1 
  4 Botma, Corey           Point Loma             1:52.68                   2 
  5 Allred, James          Utah State             1:52.94                   3 
  6 Hewitt-Gaffney, Bo     Washington St.         1:53.16                   1 
  7 Zambrows, Garrett      Azusa Pacific          1:53.25                   3 
  8 Morgan, Taylor         Cal Poly               1:53.62                   2 
  9 Surh, Brad             California             1:54.26                   3 
 10 Auerbach, Ben          VS Athletics TC        1:54.46                   1 
 11 Long, Jeff             Western Oregon         1:54.48                   3 
 12 Rivera, Bobby          Unattached             1:54.82                   2 
 13 Tippett, Stephen       Cal St. San Marc       1:54.86                   2 
 14 Sloat, Dan             Rice                   1:55.29                   3 
 15 Collins, Jon           VS Athletics TC        1:55.52                   2 
 16 Simmons, Jon           UCLA                   1:55.77                   1 
 17 Guadagnini, Anthon     Cal St. San Marc       1:55.79                   3 
 18 Pfiel, John            Azusa Pacific          1:55.97                   4 
	  19	  Anzures,	  Marco	  	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1:56.31	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  
 20 Strong, Jake           Cal Poly               1:56.60                   2 
 21 Hmaidan, Jordan        Rice                   1:56.62                   4 
 22 Sawaya, Nico           UC San Diego           1:56.80                   4 
 23 Bernard, Nyron         Unattached             1:57.45                   2 
 24 Polhill, Thomas        Cal St. San Marc       1:58.09                   4 
 25 Lucker, Ryan           Cal St. Bakersfi       1:58.68                   4 
 26 Wozniak, Jordan        Pepperdine             1:58.86                   2 
 27 Harris, Dustin         UC San Diego           1:58.90                   4 
 28 Ma, Tawei              Cal St. Northrid       1:59.03                   4 
 29 Whitson, Bert          TCLA                   2:00.81                   3 
 30 Tidwell, Vijay         Cal St. Los Ange       2:01.29                   1 
 31 Stanger, Greg          UC Riverside           2:02.94                   4 
 32 Drisdom, Dennis        VS Athletics TC        2:03.77                   3 
 33 Gonzales, Marvin       Cal St. Northrid       2:12.65                   4 
 34 Walton, Edgar          Cal St. Los Ange       2:13.89                   4 
 
Event 44  Women 1500 Meter Run Open
=======================================================================================
        4:27.80  NCAA
    Name              Year School                  Finals                        Points
=======================================================================================
	  	  1	  Murakami,	  Shannon	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4:30.20	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
  2 Andrews, Amanda        Washington St.         4:32.91                  
  3 Wadeck, Vivien         Cal St. Los Ange       4:35.79                  
	  	  4	  Magana,	  Rosa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4:36.29	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
  5 Murphy, Kevyn          See Jane Run           4:38.24                  
  6 Chugg, Jessie          Utah State             4:38.90                  
  7 Foley, Michelly        Washington St.         4:40.34                  
  8 Martinez, Victoria     Azusa Pacific          4:41.11                  
  9 Carstensen, Kayla      Azusa Pacific          4:41.40                  
 10 Holt, Alicia           Utah State             4:41.63                  
 11 Sandoval, Jessica      Cal St. San Marc       4:42.32                  
 12 Coe, Elizabeth         Pepperdine             4:43.94                  
 13 Sanchez, Valerie       Cal St. Los Ange       4:44.25                  
 14 Sjogren, Morgan        Cal St. San Marc       4:44.98                  
 15 Quinn, Kim             Utah State             4:49.89                  
 16 Morejon, Lilyanna      Cal St. Northrid       4:50.63                  
 17 Castaneda, Maria       Cal St. Los Ange       4:55.74                  
 18 Patrick, Katherine     Cal St. Bakersfi       5:00.42                  
 19 Branch, Emily          Pepperdine             5:01.39                  
 20 Afman, Angie           Point Loma             5:01.53                  
 21 Reynolds, Jennifer     Point Loma             5:03.71                  
 22 McCann, Christa        Cal St. Bakersfi       5:04.08                  
 23 Estrada, Stephanie     Cal St. Bakersfi       5:38.66                  
 
Event 45  Men 1500 Meter Run Open
=======================================================================================
        3:47.80  NCAA
    Name              Year School                  Finals                        Points
=======================================================================================
	  	  1	  Patterson,	  Marlon	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3:48.74	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  2	  Primm,	  Cory	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3:49.15	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
  3 Gonzalez, Sergio       Team BSK/Running       3:49.89                  
  4 Edwards, David         Cal St. San Marc       3:49.97                  
  5 Huerta, Nathan         Cal Poly               3:50.83                  
  6 Graham, Clayton        Unattached             3:53.09                  
  7 Ahlbeck, Sam           Washington St.         3:53.33                  
  8 Strickland, Steve      Utah State             3:54.59                  
  9 Miller, Peter          Washington St.         3:55.30                  
 10 Paredes, Juan          UNATTACHED             3:55.95                  
 11 Ibarra, Luis           Nike Team Run LA       3:56.21                  
 12 Bright, Landon         Point Loma             3:58.09                  
 13 Shirck, Brandon        Cal Poly               3:58.58                  
 14 Wright, Mike           UC San Diego           3:59.15                  
 15 Lewton, Forrest        Azusa Pacific          3:59.43                  
 16 Fitzgerald, Patric     Cal St. San Marc       3:59.93                  
 17 Mwangi, Martin         Unattached             4:00.61                  
 18 Maginnis, Charles      UNATTACHED             4:01.09                  
 19 Orozco, Jose           Cal St. Bakersfi       4:02.77                  
 20 Pilavjian, Andrew      Unattached             4:03.43                  
 21 Whichard, Doug         Unattached             4:03.89                  
 22 LeVieux, Jake          UC San Diego           4:03.96                  
 23 Wing, Heath            Utah State             4:04.38                  
 24 Olivera, Bobby         Cal St. Northrid       4:04.90                  
 25 Anderson, Daniel       Unattached             4:06.30                  
 26 Kanzaria, Bhavik       UNATTACHED             4:06.72                  
 27 Lee, Edward            Cal St. Bakersfi       4:08.24                  
 28 Ernst, Ryan            Point Loma             4:09.36                  
 29 Felix, Ben             Utah Valley Stat       4:10.01                  
 30 Morris, George         Pepperdine             4:10.50                  
 31 Brewer, CJ             Cal St. Los Ange       4:10.98                  
 32 Hernandez, Gustavo     Cal St. Northrid       4:11.58                  
 33 Gonzalez, Danny        Cal St. Los Ange       4:13.49                  
 34 Cortes, Michael        Cal St. Los Ange       4:14.11                  
 35 Moody, Derick          Utah Valley Stat       4:15.07                  
 36 Arevalos, Cesar        Cal St. Los Ange       4:26.53                  
 
Event 46  Women 5000 Meter Run Invite
=======================================================================================
       16:52.00  NCAA
    Name              Year School                  Finals                        Points
=======================================================================================
  1 Munoz, Christina       Texas A&M             16:45.60 NCAA             
	  	  2	  Goldring,	  Katja	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  16:48.70	  NCAA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
  3 Kipwambok, Jacky       Azusa Pacific         16:54.00                  
  4 Mulkey, Lauren         Cal Poly              17:18.87                  
  5 Villarreal, Caitli     Cal St. San Marc      17:26.92                  
	  	  6	  Wiemann,	  Kelcie	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17:33.65	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
  7 Wall, Ashlee           Washington St.        17:40.71                  
  8 McNorton, Kasey        Texas A&M             17:40.99                  
	  	  9	  Aulet-­‐Leon,	  Olga	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17:42.35	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 10 Kunz, Katie            Point Loma            17:55.52                  
 11 Carroll, Brie          Pepperdine            17:59.34                  
	  12	  Pastoor,	  Taryn	  	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  18:01.94	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 13 Inouye, Elena          UC San Diego          18:10.01                  
 14 Alban, Brianna         UC San Diego          18:19.44                  
 15 Velarde, Sandra        Cal St. Northrid      18:30.71                  
 16 Mobley, Paige          Pepperdine            18:32.27                  
 17 Velarde, Nanci         Cal St. Northrid      18:51.37                  
 18 Ozuna, Genieva         Point Loma            19:03.57                  
 19 Thomas, Ericka         Cal St. Los Ange      19:12.58                  
 20 Day, Mallory           Cal St. Northrid      19:52.16                  
 21 Mata, Judith           Cal St. Bakersfi      20:14.20                  
 22 Lawrence, Aneasha      Pepperdine            20:35.06                  
 
Event 52  Women 4x100 Meter Relay
==========================================================================================
          45.70  NCAA
    School                                         Finals                        H# Points
==========================================================================================
  1 World Class  'A'                                43.46 NCAA              2 
     1) Harper, Dawn                    2) Perry, Michelle                
     3) Powell, Virgina                 4) Felix, Allison                 
  2 Texas A&M  'A'                                  43.47 NCAA              2 
     1) Adeoti, Elizabeth               2) Lucas, Porscha                 
     3) George, Allison                 4) Duncan, Dominique              
  3 unattached  'A'                                 43.58 NCAA              2 
     1) Davis, Candice                  2) Jeter, Carmelita               
     3) Barber, Mikki                   4) Edwards, Torri                 
  4 World Class  'B'                                44.26 NCAA              2 
     1) Hastings, Tasha                 2) Barber, Eunice                 
     3) Collins, Ebony                  4) Rodriguez, Carol               
  5 California  'A'                                 44.56 NCAA              2 
     1) Dixon, Kayla                    2) Bonty, Kandi                   
     3) Lewis, Jacklyn                  4) Garrett, Cherrelle             
  6 UK Athletic  'A'                                46.27                   2 
     1) Whittingham, Anike              2) Bennett, Gemma                 
     3) Osei, Denise                    4) Ohuruoghu, Christine           
  7 Cal St. Los Angeles  'A'                        46.71                   1 
     1) Smith, Shianne                  2) Jubrey, Moriah                 
     3) Ridley, Tanysia                 4) Backus, Sierra                 
  8 UC San Diego  'A'                               46.75                   1 
     1) Merrill, Christine              2) Skorupa, Katie                 
     3) Fogarty, Kelly                  4) Blue, Laiah                    
  9 Utah State  'A'                                 47.14                   1 
     1) Cannon, Ashlee                  2) Chadwick, Brittany             
     3) Kimiko, Kamo                    4) Halton, Maria                  
 10 Azusa Pacific  'A'                              47.39                   1 
     1) Parker, Tiffeny                 2) Shury, Alyssa                  
     3) Arnold, Mercedes                4) Ross, Mandy                    
 
Event 53  Men 4x100 Meter Relay
==========================================================================================
          40.66  NCAA
    School                                         Finals                        H# Points
==========================================================================================
  1 Texas A&M  'A'                                  39.13 NCAA              2 
     1) Howell, Tran                    2) Phiri, Gerald                  
     3) Dykes, Chris                    4) Oliver, Justin                 
  2 World Class  'A'                                39.28 NCAA              2 
	  	  	  	  	  1)	  Everhart,	  Craig	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2)	  Clemens,	  Kerron	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
     3) Martin, Rodney                  4) Crawford, Shawn                
  3 Prime Techniques Steppa's  'A'                  39.51 NCAA              2 
     1) Gray, Brent                     2)                                
     3) Adidas/MovinShoes, David Johnso 4) Williams-Reebok, Chris         
  4 HSI  'A'                                        39.62 NCAA              2 
     1) Venel, Teddy                    2) Neville, David                 
     3) Edgar, Tyrone                   4) Dixon, Leroy                   
  5 DSports  'A'                                    40.31 NCAA              2 
     1) Kelley, Kai                     2) Wilson, Ryan                   
     3) Williams, Jonathon              4) Gault, Willie                  
  5 UCLA  'A'                                       40.31 NCAA              2 
     1) Griffin, Stan                   2) Rolle, Karlton                 
     3) Alston, Jamal                   4) Smith, Brandon                 
  7 Azusa Pacific  'A'                              41.22                   2 
     1) Smith, Cedrique                 2) Savidge, Jordan                
     3) Arnold, Staphon                 4) Keene, Zachary                 
  8 Utah State  'A'                                 41.69                   1 
     1) Karren, Nicholas                2) Williams, Keith                
     3) Nielson, Dylan                  4) Bolen, Blake                   
  9 UCLA  'B'                                       41.78                   1 
     1) Edmond, Coleman                 2) Wells, Elijah                  
     3) Walker, Darius                  4) Powell, Quentin                
 -- Rice  'A'                                         DNF                   1 
     1) Adam, Philip                    2) Douglas, Chris                 
     3) Sweeney, Ahmad                  4) Welch, John                    
 -- UK Athletic  'A'                                   DQ                   2 
 
Event 54  Women 4x400 Meter Relay
==========================================================================================
        3:42.00  NCAA
    School                                         Finals                        H# Points
==========================================================================================
  1 World Class  'A'                              3:28.75 NCAA              2 
     1) Rodriguez, Carol                2) Hastings, Tasha                
	  	  	  	  	  3)	  Perry,	  Michelle	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4)	  Felix,	  Allison	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
  2 UCLA  'A'                                     3:34.51 NCAA              2 
     1) McLaughlin, Ashlea              2) Dencer, Camilla                
     3) Lacy, Krystin                   4) Leach, Nicole                  
  3 California  'A'                               3:40.08 NCAA              2 
     1) Bonty, Kandi                    2) Dixon, Kayla                   
     3) Smith, Evelyn                   4) Turner, Brook                  
  4 UK Athletic  'A'                              3:40.90 NCAA              2 
  5 Texas A&M  'A'                                3:42.57                   2 
     1) Machacek, Brittany              2) Wooten, Sandy                  
     3) Singleton, Tiffany              4) Allen, Courtnie                
  6 Washington St.  'A'                           3:44.32                   2 
     1) Layman, Anna                    2) Griffey, Princess Joy          
     3) King, Lorraine                  4) Crabb, Brittnay                
  7 UC San Diego  'A'                             3:44.65                   1 
     1) Skorupa, Katie                  2) Roberson, Deyna                
     3) McGregor, Anna Lee              4) Merrill, Christine             
  8 Utah State  'A'                               3:45.24                   1 
     1) Connolly, Elaine                2) Thatcher, Kathryn              
     3) Hopkins, Heidi                  4) Day, Jennifer                  
  9 Cal St. Los Angeles  'A'                      3:49.02                   1 
     1) Huntley, Tuekeha                2) Smith, Shianne                 
     3) Speights, Denina                4) Jubrey, Moriah                 
 10 Washington St.  'B'                           4:00.70                   1 
     1) Elseroad-Wall, Veronica         2) Williams, Jalisa               
     3) Clem, Morgan                    4) Hedel, Caroline                
 11 Unattached  'A'                               4:04.54                   2 
     1) Jeter, Carmelita                2) Gildersleeve, Kimberly         
     3) Rhetta, Sherron                 4) Goodwin, Deanna                
 
Event 55  Men 4x400 Meter Relay
==========================================================================================
        3:10.00  NCAA
    School                                         Finals                        H# Points
==========================================================================================
  1 World Class  'A'                              3:06.85 NCAA              2 
  2 Texas A&M  'A'                                3:07.09 NCAA              2 
     1) Howell, Tran                    2) Miller, Bryan                  
     3) Preble, Michael                 4) Oliver, Justin                 
  3 Primetechniques Global  'A'                   3:10.78                   2 
     1)                                 2) Johnson-Adidas, David          
     3) McGiffert-Sandoval, Dominic     4) Hughley, Mario                 
  4 California  'A'                               3:11.56                   2 
     1) Kennedy, Tojsh                  2) Sam, Sebastian                 
     3) Gadayan, Francis                4) Hanson, Jake                   
  5 Washington St.  'A'                           3:13.40                   2 
     1) Hopkins, J                      2) Anderson, Jeshua               
     3) Follett, Reny                   4) Woods, Justin                  
  6 UCLA  'A'                                     3:13.88                   2 
     1) Rolle, Karlton                  2) Powell, Quentin                
     3) Griffin, Stan                   4) Wells, Elijah                  
  7 Utah State  'A'                               3:15.73                   1 
     1) Karren, Nicholas                2) Williams, Keith                
     3) Allred, James                   4) Waller, Brandon                
  8 Azusa Pacific  'A'                            3:17.28                   1 
     1) Brooks, Montrail                2) Crego, Matt                    
     3) Arnold, Staphon                 4) Keene, Zachary                 
  9 Rice  'A'                                     3:17.44                   1 
     1) Shurbet, Collin                 2) Sloat, Dan                     
     3) Adam, Philip                    4) Hmaidan, Jordan                
 10 Cal St. Bakersfield  'A'                      3:19.04                   1 
     1) Hernandez, Daniel               2) Lucker, Ryan                   
     3) Mitchell, David                 4) Jost, Cameron                  
 11 UK Athletic  'A'                              3:19.76                   2 
 
Event 56  Men 1 Mile Run Invite
=======================================================================================
        4:06.00  NCAA
    Name              Year School                  Finals                        Points
=======================================================================================
  1 Schmitz, Tommy         WRRT/Saucony           4:00.18 NCAA             
  2 Rono, Aron             Azusa Pacific          4:01.30 NCAA             
	  	  3	  Barnes,	  Laef	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4:05.93	  NCAA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  4	  Patterson,	  Marlon	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4:08.13	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
  5 Bucknell, Simon        Rice                   4:08.34                  
	  	  6	  Crabill,	  Alex	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4:09.57	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
  7 Smargiassi, Domini     Washington St.         4:17.72                  
  8 Moody, Danny           Utah Valley Stat       4:27.65                  
 
Event 65  Women Shot Put Invite
=======================================================================================
 6 Throws - All fair throws measured
         14.30m  NCAA
    Name              Year School                  Finals                        Points
=======================================================================================
  1 Wallerstedt, Micha     Stanford                15.46m NCAA    50-08.75 
      14.56m  14.66m  15.32m  15.30m  15.37m  15.46m
	  	  2	  Borman,	  Brittany	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13.93m	  	  	  	  	  	  	  	  	  45-­‐08.50	  
      12.36m  13.93m  13.22m  FOUL  FOUL  13.26m
  3 Hus, Spela             Utah State              13.77m         45-02.25 
      13.77m  FOUL  13.63m  13.45m  FOUL  13.60m
  4 Lindsey, Anteneshi     Texas A&M               13.44m         44-01.25 
      13.00m  13.40m  13.41m  13.24m  FOUL  13.44m
  5 Hooks, Whitney         Cal St. Northrid        13.39m         43-11.25 
      13.39m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL  13.32m
	  	  6	  White,	  Catherine	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12.62m	  	  	  	  	  	  	  	  	  41-­‐05.00	  
      FOUL  FOUL  12.60m  FOUL  12.62m  FOUL
  7 Albrecht, Anna         Washington St.          11.90m         39-00.50 
      FOUL  FOUL  11.85m  FOUL  11.90m  FOUL
 
Event 66  Women Long Jump Invite
============================================================================================
 6 Jumps
          6.00m  NCAA
    Name              Year School                  Finals              Wind           Points
============================================================================================
	  	  1	  Watson,	  Danielle	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6.15m	  NCAA	  	  	  	  0.2	  	  20-­‐02.25	  
     6.12m(-0.0) FOUL(NWI) FOUL(NWI) 6.15m(-0.0) 6.04m(-0.0) FOUL(NWI)
	  	  2	  Watkins,	  Rhonda	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6.08m	  NCAA	  	  	  	  1.0	  	  19-­‐11.50	  
     FOUL(0.1) FOUL(0.8) 5.46m(0.4) FOUL(0.3) FOUL(0.4) 6.08m(1.0)
  3 Charan, Ashika         Texas A&M                5.86m        +0.0  19-02.75 
     5.86m(+0.0) FOUL(0.2) 5.69m(1.3) 4.69m(1.5) FOUL(+0.0) 5.67m(0.2)
  4 Sanford, Michelle      USOC-CV                  5.75m         1.4  18-10.50 
     5.57m(-0.0) 5.63m(-0.0) 5.73m(0.7) 5.75m(1.4) 5.39m(0.6) FOUL(0.4)
  5 Tchayem, Nelly         Unattached               5.63m        +0.0  18-05.75 
     FOUL(1.4) FOUL(0.3) 5.63m(+0.0) FOUL(0.6) 5.48m(-0.7) 5.57m(2.0)
  6 Regis, Yasmine         Texas A&M                5.62m         0.9  18-05.25 
     5.47m(-0.0) FOUL(NWI) 5.62m(-0.0) FOUL(NWI) 5.60m(-0.0) 5.54m(-0.0)
  7 Babb, Candyce          Cal St. Northrid         5.52m         0.9  18-01.50 
     5.37m(-0.0) FOUL(NWI) 5.50m(-0.0) 5.40m(-0.0) FOUL(NWI) 5.52m(-0.0)
  8 Lewis, Jacklyn         California               5.45m        -0.8  17-10.75 
     5.30m(-0.0) 5.05m(-0.0) FOUL(NWI) 5.23m(-0.0) 5.45m(-0.0) FOUL(NWI)
  9 Calvin, Dominique      Cal St. Northrid         4.10m         0.8  13-05.50 
     FOUL(NWI) FOUL(NWI) 4.10m(-0.0) FOUL(NWI) FOUL(NWI) FOUL(NWI)
 
Event 67  Men Long Jump Invite
============================================================================================
 6 Jumps
          7.34m  NCAA
    Name              Year School                  Finals              Wind           Points
============================================================================================
	  	  1	  Hobson,	  Taylor	  	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7.61m	  NCAA	  	  	  	  1.3	  	  24-­‐11.75	  
     7.44m(-0.0) 7.61m(1.3) 6.45m(0.7) 7.40m(1.4) FOUL(2.4) FOUL(1.4)
  2 Ridley, Babatunde      HPC Elite                7.27m         1.0  23-10.25 
     FOUL(0.5) FOUL(-0.2) 6.48m(-0.0) FOUL(0.2) 7.27m(1.0) FOUL(+0.0)
	  	  3	  Narcisse,	  Narc	  	  	  	  	  	  	  	  	  unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7.26m	  	  	  	  	  	  	  	  -­‐0.7	  	  23-­‐10.00	  
     7.26m(-0.7) FOUL(0.1) FOUL(0.5) 7.19m(0.2) FOUL(+0.0) FOUL(-0.8)
  4 Reid, Julian           Texas A&M                7.19m        +0.0  23-07.25 
     FOUL(+0.0) FOUL(-1.4) 6.51m(0.7) FOUL(+0.0) 7.19m(+0.0) 7.03m(0.6)
  5 Sharif, Zuheir         Texas A&M                7.04m        +0.0  23-01.25 
     6.89m(-0.0) FOUL(0.7) FOUL(2.6) 6.97m(1.0) 7.04m(+0.0) 6.86m(-0.5)
  6 Smith, Jamil           VS Athletics TC          6.98m        -0.8  22-11.00 
     6.81m(-0.0) FOUL(1.7) 6.27m(-1.1) 6.91m(1.0) 6.90m(1.1) 6.98m(-0.8)
  7 Carjay, Lyles          USOC-CV                  6.93m         2.3  22-09.00 
     6.73m(-0.0) FOUL(1.8) 6.93m(2.3) FOUL(0.7) FOUL(0.3) FOUL(1.0)
  8 Young, Dominic         Unattached               6.68m         NWI  21-11.00 
     6.62m(0.1) 6.39m(-1.1) 6.46m(1.8) 6.36m(+0.0) 6.68m(-0.0) FOUL(1.1)
	  	  9	  Clark,	  Jonathan	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6.58m	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.7	  	  21-­‐07.25	  
     6.55m(-0.0) 6.58m(1.7) 6.39m(-0.0) FOUL(+0.0) FOUL(1.5) 6.42m(0.8)
 10 Hadfield, Blake        Utah State               6.25m         0.1  20-06.25 
     FOUL(-0.2) FOUL(0.9) 6.25m(0.1) PASS(NWI) PASS(NWI) PASS(NWI)
 
Event 68  Men Discus Throw Invite
=======================================================================================
 6 Throws - All fair throws measured
         51.70m  NCAA
    Name              Year School                  Finals                        Points
=======================================================================================
  1 Schaerer, Daniel       Stanford                59.32m NCAA      194-07 
      FOUL  59.32m  58.55m  57.36m  58.29m  FOUL
  2 Maric, Martin          California              57.68m NCAA      189-03 
      56.32m  55.10m  FOUL  FOUL  57.68m  57.62m
  3 Dan, Aaron             USC                     56.03m NCAA      183-10 
      55.29m  FOUL  FOUL  55.80m  FOUL  56.03m
	  	  4	  Garza,	  Greg	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  55.78m	  NCAA	  	  	  	  	  	  183-­‐00	  
      55.20m  FOUL  FOUL  55.12m  55.78m  55.30m
  5 Lightbody, Sam         VS Athletics TC         55.43m NCAA      181-10 
      55.43m  FOUL  53.61m  54.40m  FOUL  FOUL
  6 Tabor, Geoffrey        Stanford                52.93m NCAA      173-08 
      52.08m  FOUL  52.59m  52.93m  FOUL  52.00m
	  	  7	  Taylor,	  Bo	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  52.40m	  NCAA	  	  	  	  	  	  171-­‐11	  
      52.40m  FOUL  51.30m  PASS  PASS    
  8 Knuth, Cole            Texas A&M               44.52m           146-01 
      44.52m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL
 
Event 69  Men Pole Vault Invite
=======================================================================================
          5.05m  NCAA
    Name              Year School                  Finals                        Points
=======================================================================================
	  	  1	  DeLeo,	  Dustin	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5.31m	  NCAA	  	  	  	  17-­‐05.00	  
     4.90 5.05 5.21 5.31 5.41 
      PPP   XO   XO  XXO  XXX 
  2 Colwick, Jason         Rice                     5.21m NCAA    17-01.00 
     4.90 5.05 5.21 5.31 5.41 5.51 
      PPP  PPP  XXO  PPP  PPP  XXX 
	  	  3	  Woepse,	  Greg	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  J5.21m	  NCAA	  	  	  	  17-­‐01.00	  
     4.90 5.05 5.21 5.31 
        O   XO  XXO  XXX 
  4 Johnson, Mark          Foundation Elite         5.05m NCAA    16-06.75 
     4.90 5.05 5.21 
      PPP    O  XXX 
  5 Roche, Casey           Stanford                J5.05m NCAA    16-06.75 
     4.90 5.05 5.21 
      XXO    O  XXX 
	  	  6	  Talley,	  Bobby	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  J5.05m	  NCAA	  	  	  	  16-­‐06.75	  
     4.90 5.05 5.21 
       XO   XO  XXX 
  7 Shuler, Ryan           California               4.90m         16-00.75 
     4.90 5.05 
        O  XXX 
 -- Hoste, Graeme          Unattached                  NH                  
     4.90 5.05 
      PPP  XXX 
	  -­‐-­‐	  DiCesare,	  Casey	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  NH	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4.9
      XXX 
 -- Dysick, Corey          Stanford                    NH                  
4.9
      XXX 
 
Event 70  Men High Jump Invite
=======================================================================================
          2.10m  NCAA
    Name              Year School                  Finals                        Points
=======================================================================================
  1 Nieto, Jamie           USOC-CV                  2.15m NCAA     7-00.50 
     1.95 2.00 2.05 2.10 2.15 2.21 
      PPP  PPP  PPP    O    O  XXX 
  2 Arnold, Staphon        Azusa Pacific            2.10m NCAA     6-10.75 
     1.95 2.00 2.05 2.10 2.15 
      PPP   XO    O    O  XXX 
	  	  3	  Hobson,	  Taylor	  	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  J2.10m	  NCAA	  	  	  	  	  6-­‐10.75	  
     1.95 2.00 2.05 2.10 2.15 
      PPP  PPP    O   XO  XXX 
  4 Alexander, Cameron     Texas A&M                2.05m          6-08.75 
     1.95 2.00 2.05 2.10 
        O    O   XO  XXX 
  5 Ryan, Casey            UC San Diego            J2.05m          6-08.75 
     1.95 2.00 2.05 2.10 
      PPP   XO   XO  XXX 
  6 Lowery, Seth           Texas A&M                2.00m          6-06.75 
     1.95 2.00 2.05 
        O    O  XXX 
  7 Moody, Rickey          Club Northwest          J2.00m          6-06.75 
     1.95 2.00 2.05 
        O  XXO  XXX 
  8 Spinks, Jack           Rice                    J2.00m          6-06.75 
     1.95 2.00 2.05 
       XO  XXO  XXX 
  9 Muwwakkil, Josh        VS Athletics TC         J2.00m          6-06.75 
     1.95 2.00 2.05 
      XXO  XXO  XXX 
 -- Carmichael, Brian      California                  NH                  
1.95
      XXX 
 -- Jackson, Jeremy        unattached                  NH                  
1.95
      XXX 
 -- Silcock, Clint         Utah State                  NH                  
1.95
      XXX 
 
Event 71  Women Discus Throw Invite
=======================================================================================
 6 Throws - All fair throws measured
         47.30m  NCAA
    Name              Year School                  Finals                        Points
=======================================================================================
  1 Wallerstedt, Micha     Stanford                50.04m NCAA      164-02 
      50.04m  45.15m  47.41m  47.58m  47.43m  47.58m
  2 Lindsey, Anteneshi     Texas A&M               49.47m NCAA      162-04 
      48.47m  FOUL  49.20m  49.47m  FOUL  46.02m
  3 Hendy, Sarah           UC San Diego            49.04m NCAA      160-11 
      49.04m  44.88m  FOUL  46.44m  46.94m  FOUL
  4 Larson, Krista         Utah State              47.15m           154-08 
      FOUL  FOUL  43.85m  FOUL  FOUL  47.15m
  5 Tarver, Deidre         Texas A&M               44.01m           144-05 
      43.77m  FOUL  FOUL  42.28m  FOUL  44.01m
  6 Kenney, Ashley         Washington St.          42.80m           140-05 
      42.80m  FOUL  37.83m  41.61m  FOUL  42.43m
  7 Humphreys, Emalie      Texas A&M               41.29m           135-05 
      39.03m  38.27m  41.29m  FOUL  40.88m  FOUL
 -- Daniels, Brittani      Azusa Pacific             FOUL                  
      FOUL  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL
 
Event 72  Men Shot Put Invite
=======================================================================================
 6 Throws - All fair throws measured
         16.80m  NCAA
    Name              Year School                  Finals                        Points
=======================================================================================
  1 Smith, Chad            Concordia-Irvine        18.87m NCAA    61-11.00 
      17.45m  18.40m  FOUL  17.24m  FOUL  18.87m
	  	  2	  Caulfield,	  John	  	  	  	  	  	  	  	  unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17.47m	  NCAA	  	  	  	  57-­‐03.75	  
      17.34m  17.47m  17.25m  FOUL  FOUL  FOUL
	  	  3	  Taylor,	  Bo	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17.43m	  NCAA	  	  	  	  57-­‐02.25	  
      17.18m  FOUL  17.43m  FOUL  17.34m  FOUL
  4 Cooper, Derek          Cal St. Northrid        16.36m         53-08.25 
      14.64m  15.72m  16.36m  FOUL  FOUL  FOUL
  5 Hall, Bryce            Utah State              16.00m         52-06.00 
      15.89m  15.85m  FOUL  FOUL  16.00m  FOUL
	  	  6	  Davies,	  Nigel	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15.85m	  	  	  	  	  	  	  	  	  52-­‐00.00	  
      15.85m  15.36m  15.81m  FOUL  15.72m  FOUL
  7 Baker, Clay            Rice                    15.59m         51-01.75 
      15.05m  15.59m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL
  8 Butler, Alex           Unattached              15.23m         49-11.75 
      FOUL  15.23m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL
 -- Kowalsky, Patrick      California                FOUL                  
      FOUL  FOUL  FOUL           
 
Event 73  Women Triple Jump Invite
============================================================================================
 6 Jumps
         12.32m  NCAA
    Name              Year School                  Finals              Wind           Points
============================================================================================
  1 Thomas, Vashti         Texas A&M               12.71m NCAA    1.9  41-08.50 
     FOUL(0.2) FOUL(1.7) 12.34m(1.3) 12.56m(2.6) FOUL(+0.0) 12.71m(1.9)
  2 Peters, Tiffany        Texas A&M               12.63m NCAA   -1.1  41-05.25 
     FOUL(0.1) FOUL(1.3) 12.36m(0.9) 12.63m(-1.1) 12.39m(0.5) 11.26m(0.7)
  3 Young, Artensia        California              12.43m NCAA    1.4  40-09.50 
     12.43m(1.4) FOUL(0.3) 12.14m(-0.3) FOUL(1.5) FOUL(0.9) FOUL(1.9)
  3 Richardson, Ke'Nyi     UCLA                    12.43m NCAA    0.6  40-09.50 
     12.43m(0.6) 12.19m(+0.0) 11.79m(0.5) 12.23m(0.6) 12.10m(0.3) FOUL(1.1)
  5 Witteveen, Solange     Unattached              12.20m         1.2  40-00.50 
     11.88m(1.1) 11.66m(2.5) 11.96m(0.1) FOUL(1.5) 12.20m(1.2) 12.17m(-0.1)
  6 Henderson, Valerie     Unattached              11.82m        +0.0  38-09.50 
     FOUL(1.7) 10.92m(-0.7) 11.82m(+0.0) 11.61m(0.7) 11.75m(1.2) FOUL(-1.0)
 
Event 74  Men Triple Jump Invite
============================================================================================
 6 Jumps
         15.00m  NCAA
    Name              Year School                  Finals              Wind           Points
============================================================================================
  1 Carter, Ronald         VS Athletics TC         15.97m NCAA    1.6  52-04.75 
     FOUL(1.1) 15.97m(1.6) 15.79m(+0.0) 14.74m(+0.0) PASS(NWI) PASS(NWI)
  2 Jenkins, James         USOC-CV                 15.85m NCAA    0.1  52-00.00 
     FOUL(+0.0) 15.85m(0.1) FOUL(1.1) PASS(NWI) FOUL(-1.5) FOUL(+0.0)
  3 Stewart, Tyron         Texas A&M               15.75m NCAA   +0.0  51-08.25 
     FOUL(0.5) 15.53m(+0.0) 15.40m(-1.1) 14.95m(0.1) 15.12m(0.5) 15.75m(+0.0)
  4 Echard, Melvin         Texas A&M               15.72m NCAA    0.3  51-07.00 
     15.44m(-0.6) FOUL(3.0) FOUL(-0.8) 15.70m(0.7) 15.52m(+0.0) 15.72m(0.3)
  5 Como, Joshua           Unattached              15.60m NCAA    1.4  51-02.25 
     FOUL(0.8) 15.04m(+0.0) 15.09m(2.2) FOUL(-0.2) FOUL(0.2) 15.60m(1.4)
  6 Nduaguba, Ugo          Rice                    15.37m NCAA    1.5  50-05.25 
     14.96m(0.6) 15.37m(1.5) 15.09m(0.9) 13.15m(1.0) 14.68m(+0.0) 14.58m(-0.6)
  7 Hall, Keenan           Texas A&M               15.33m NCAA    0.7  50-03.50 
     15.24m(1.6) 15.26m(+0.0) 15.10m(1.0) 15.28m(+0.0) 15.33m(0.7) FOUL(+0.0)
	  	  8	  Clark,	  Jonathan	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14.84m	  	  	  	  	  	  	  	  	  0.4	  	  48-­‐08.25	  
     14.84m(0.4) 14.64m(1.1) 14.23m(0.2) FOUL(+0.0) FOUL(+0.0) FOUL(+0.0)
	  	  9	  Taylor,	  Steven	  	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14.82m	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.4	  	  48-­‐07.50	  
     FOUL(2.2) 14.16m(+0.0) 14.82m(2.4) 14.54m(-0.3) 14.53m(-0.5) 14.50m(+0.0)
 
Event 75  Women Pole Vault Invite
=======================================================================================
          3.85m  NCAA
    Name              Year School                  Finals                        Points
=======================================================================================
	  	  1	  Johnson,	  Chelsea	  	  	  	  	  	  	  NIKE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4.42m	  NCAA	  	  	  	  14-­‐06.00	  
     3.70 3.85 4.01 4.11 4.21 4.31 4.42 4.60 
      PPP  PPP  PPP    O    O  PPP    O  XXX 
  2 Grabowska, Sonia       Utah State               4.21m NCAA    13-09.75 
     3.70 3.85 4.01 4.11 4.21 4.31 
      PPP  PPP    O    O  XXO  XXX 
	  	  3	  Jamerson,	  Megan	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4.01m	  NCAA	  	  	  	  13-­‐01.75	  
     3.70 3.85 4.01 4.11 
       XO   XO    O  XXX 
  4 Stokke, Allison        California              J4.01m NCAA    13-01.75 
     3.70 3.85 4.01 4.11 
        O    O  XXO  XXX 
  5 Stefanidi, Katerin     Stanford                J4.01m NCAA    13-01.75 
     3.70 3.85 4.01 4.11 
      PPP   XO  XXO  XXX 
  6 Greff, Rachel          Unattached               3.85m NCAA    12-07.50 
     3.70 3.85 4.01 
      PPP    O  XXX 
  7 Morgan, Katie          California              J3.85m NCAA    12-07.50 
     3.70 3.85 4.01 
      PPP   XO  XXX 
  8 Giordano, Cyrena       California              J3.85m NCAA    12-07.50 
     3.70 3.85 4.01 
        O  XXO  XXX 
	  -­‐-­‐	  Anthony,	  Tori	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  NH	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3.7
      XXX 
	  -­‐-­‐	  Viuf,	  Katy	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  NH	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
     3.70 3.85 
      PPP  XXX 
 -- Bernhard, Brittani     Unattached                  NH                  
     3.70 3.85 4.01 
      PPP  PPP  XXX 
 
Event 76  Women High Jump Invite
=======================================================================================
          1.75m  NCAA
    Name              Year School                  Finals                        Points
=======================================================================================
  1 Witteveen, Solange     Unattached               1.80m NCAA     5-10.75 
     1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.83 
      PPP    O    O    O   XO  XXX 
  2 Rainwater, Linda       UC San Diego             1.70m          5-07.00 
     1.60 1.65 1.70 1.75 
        O    O  XXO  XXX 
  2 Grimes, Tifani         California               1.70m          5-07.00 
     1.60 1.65 1.70 1.75 
        O   XO   XO  XXX 
  2 Doolittle, Jane        Unattached               1.70m          5-07.00 
     1.60 1.65 1.70 1.75 
      PPP   XO  XXO  XXX 
  2 McPherson, Inika       California               1.70m          5-07.00 
     1.60 1.65 1.70 1.75 
      PPP  PPP    O  XXX 
  6 Bennett, Kara          Stanford                 1.65m          5-05.00 
     1.60 1.65 1.70 
        O    O  XXX 
  6 Flippin, Tessa         Stanford                 1.65m          5-05.00 
     1.60 1.65 1.70 
      XXO   XO  XXX 
  8 Pickett, Tara          Utah State               1.60m          5-03.00 
     1.60 1.65 
        O  XXX 
 
Event 77  Men Javelin Throw Invite
=======================================================================================
         61.60m  NCAA
    Name              Year School                  Finals                        Points
=======================================================================================
  1 Young, Ryan            California              76.45m NCAA      250-10 
      76.45m  FOUL  PASS  65.06m  PASS  PASS
  2 Maric, Martin          California              66.46m NCAA      218-00 
      FOUL  66.46m  FOUL  PASS  64.62m  PASS
  3 Brown, Chad            Texas A&M               64.87m NCAA      212-10 
      57.64m  57.83m  60.66m  56.77m  56.58m  64.87m
	  	  4	  Drbal,	  Andreas	  	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  59.42m	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  194-­‐11	  
      FOUL  51.44m  59.42m  57.06m  56.31m  FOUL
  5 Griggs, Shedrick       Azusa Pacific           57.90m           189-11 
      57.90m x  x             
  6 Peterson, Shane        Unattached              55.97m           183-07 
      53.77m  53.01m  52.16m  55.97m  FOUL  53.50m
  7 Presby, Mark           Washington St.          55.13m           180-10 
      53.37m  52.12m  52.85m  54.10m  54.63m  55.13m
  8 Winstead, Anthony      Point Loma              53.18m           174-06 
      53.18m  45.65m  PASS  41.34m  PASS  PASS
  9 Macks, Dan             UC San Diego            52.76m           173-01 
      52.76m  FOUL  48.49m  49.63m  47.81m  48.58m
 10 Gillespie, Grady       Azusa Pacific           52.53m           172-04 
      52.53m x  x             
 11 Rice, Ian              Cal Poly                51.51m           169-00 
      51.51m  51.39m  48.44m  49.32m  49.56m  46.19m
 12 Jeffers, Scott         Cal St. San Marc        50.81m           166-08 
      50.81m x  x             
 13 Howe, Nick             UC San Diego            49.23m           161-06 
      49.23m x  x             
	  14	  Valdes,	  Carlo	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  48.80m	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  160-­‐01	  
      48.80m x  x             
 15 Mcfadden, Ronnie       Cal St. San Marc        48.33m           158-07 
      48.33m x  x             
 16 Flemming, Caleb        Point Loma              48.03m           157-07 
      48.03m x  x             
 
Event 78  Women Javelin Throw Invite
=======================================================================================
 6 Throws - All fair throws measured
         43.45m  NCAA
    Name              Year School                  Finals                        Points
=======================================================================================
  1 Kreiner, Kim           NIKE                    55.96m NCAA      183-07 
      51.18m  55.96m  51.84m  52.19m  52.99m  52.81m
	  	  2	  Ross,	  Tara	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  46.76m	  NCAA	  	  	  	  	  	  153-­‐05	  
      46.76m  45.59m  FOUL  43.41m  FOUL  FOUL
  3 Humphreys, Emalie      Texas A&M               45.07m NCAA      147-10 
      45.07m  43.84m  44.53m  42.85m  44.76m    
  4 Henderson, Hali        Texas A&M               44.53m NCAA      146-01 
      42.40m  44.53m  41.63m  40.44m  40.23m  ND
  5 VerMulm, Lauren        Seattle Pacific         43.63m NCAA      143-02 
      37.48m  39.10m  34.64m  39.33m  43.63m  38.38m
  6 Schantin, Jeeni        Seattle Pacific         43.01m           141-01 
      40.06m  38.63m  38.45m  39.76m  43.01m  42.54m
  7 Minderler, Marissa     USC                     42.95m           140-11 
      41.45m  42.95m  40.06m  42.71m  FOUL  FOUL
	  	  8	  Borman,	  Brittany	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  42.23m	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  138-­‐06	  
      40.60m  42.23m  41.75m  41.67m  FOUL  39.36m
  9 Varner, Haylee         Cal St. Northrid        40.72m           133-07 
      40.72m x  x             
 10 Werth, Hilary          UCLA                    39.54m           129-09 
      39.54m x  x             
 11 Robbins, Katie         Cal Poly                39.41m           129-03 
      38.38m  38.94m  39.41m  37.25m  FOUL  33.71m
 12 Minoofar, Elizabet     Stanford                38.54m           126-05 
      33.84m  FOUL  38.54m            
 13 Kreager, Drew          Point Loma              38.03m           124-09 
      38.03m x  x             
 14 Bennett, Kara          Stanford                37.73m           123-09 
      36.64m  36.33m  37.73m            
 15 Gustafson, Rebecca     Point Loma              36.44m           119-07 
      36.44m x  x             
 16 Richards, Theresa      UC San Diego            36.20m           118-09 
      36.20m x  x             
 17 Bowen, Jennifer        Cal St. Northrid        31.66m           103-10 
      31.66m x  x             
 18 Robusto, Jordan        Azusa Pacific           31.45m           103-02 
      31.45m x  x             
 
Event 80  Women 100 Meter Hurdles Invite
==================================================================================
          13.92  NCAA
    Name              Year School                  Finals              Wind Points
==================================================================================
  1 Lewis, Yvette          USOC-CV                  12.96 NCAA    0.2 
  2 Bliss, Andrea          Puma                     13.06 NCAA    0.2 
  3 Mayo, Gabby            Texas A&M                13.51 NCAA    0.2 
  4 Broom, Kimyon          California               13.52 NCAA    0.2 
	  	  5	  Rowe,	  Lindsay	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13.63	  NCAA	  	  	  	  0.2	  
  6 Blue, Laiah            UC San Diego             13.97         0.2 
  7 Atilano, Sheena        International El         14.09         0.2 
  8 Williams, Jalisa       Washington St.           14.80         0.2 
 
Event 81  Men 110 Meter Hurdles Invite
==================================================================================
          14.30  NCAA
    Name              Year School                  Finals              Wind Points
==================================================================================
  1 Merritt, Aries         Reebok                   13.62 NCAA    0.2 
  2 Wilson, Ryan           DSports                  13.63 NCAA    0.2 
  3 Isom, De'Lon           Texas A&M                13.89 NCAA    0.2 
  4 Kelley, Kai            DSports                  13.91 NCAA    0.2 
  5 Paul, Jordan           California               13.96 NCAA    0.2 
  6 Anderson, Jeshua       Washington St.           14.20 NCAA    0.2 
  7 McClintock, Jamil      Pacific Coast Wa         14.33         0.2 
  8 Nielson, Dylan         Utah State               14.43         0.2 
 
Event 82  Women 100 Meter Dash Invite
==================================================================================
          11.75  NCAA
    Name              Year School                  Finals              Wind Points
==================================================================================
  1 George, Allison        Texas A&M                11.40 NCAA    0.1 
  2 Garrett, Cherrelle     California               11.41 NCAA    0.1 
  3 Carter, Khrystal       Texas A&M                11.69 NCAA    0.1 
  4 Watanabe, Mayumi       Natureal Japan           11.76         0.1 
	  	  5	  Woodruff,	  Yasmin	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11.81	  	  	  	  	  	  	  	  	  0.1	  
  6 Duncan, Dominique      Texas A&M                11.93         0.1 
  7 Griffey, Princess      Washington St.           11.96         0.1 
  8 Plowden, Amber         VS Athletics TC          12.30         0.1 
 -- Lewis, Yvette          USOC-CV                     DQ         0.1 
 
Event 83  Men 100 Meter Dash Invite
=====================================================================================
          10.55  NCAA
    Name              Year School                  Finals              Wind H# Points
=====================================================================================
  1 Williams-Reebok, C     Prime Techniques         10.40 NCAA   +0.0  2 
  2 Gray, Brent            Prime Techniques         10.46 NCAA   +0.0  2 
  3 Patterson, Kellan      California               10.68        +0.0  2 
  4 Horn, Marquis          unattached               10.72        +0.0  2 
	  	  5	  Alston,	  Jamal	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10.73	  	  	  	  	  	  	  	  	  0.2	  	  1	  
	  	  6	  Smith,	  Brandon	  	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10.74	  	  	  	  	  	  	  	  	  0.2	  	  1	  
	  	  7	  Rolle,	  Karlton	  	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10.76	  	  	  	  	  	  	  	  	  0.2	  	  1	  
  8 Porter, Nick           California               10.83         0.2  1 
  9 Santos, Ben            Cal St. Northrid         10.90         0.2  1 
 10 Winkler, Nathan        Concordia- Irvin         10.99         0.2  1 
 11 Rolle, Thomas          unattached               11.16        +0.0  2 
 -- Phiri, Gerald          Texas A&M                   DQ        +0.0  2 
 
Event 84  Women 400 Meter Dash Invite
=======================================================================================
          54.61  NCAA
    Name              Year School                  Finals                        Points
=======================================================================================
  1 Beard, Jessica         Texas A&M                51.52 NCAA             
  2 Tanno, Asami           Natureal Japan           52.87 NCAA             
  3 Demus, Lashinda        NIKE                     53.04 NCAA             
	  	  4	  Lacy,	  Krystin	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  53.44	  NCAA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
  5 Turner, Brook          California               54.14 NCAA             
  6 Wooten, Sandy          Texas A&M                54.73                  
  7 Douglas, Montel        Great Britain            55.89                  
  8 Menzies, Ashley        Stanford                 56.18                  
 
Event 85  Men 400 Meter Dash Invite
==========================================================================================
          47.20  NCAA
    Name              Year School                  Finals                        H# Points
==========================================================================================
  1 Sanchez, Felix         Unattached               46.23 NCAA              2 
  2 Stallworth, Joel       Unattached               46.26 NCAA              2 
  3 Steele-Reebok, Edi     Prime Techniques         46.85 NCAA              2 
  4 Venel, Teddy           France Nike              47.06 NCAA              2 
  5 Follett, Reny          Washington St.           47.95                   2 
  6 Martin, Rodney         World Class              48.00                   1 
  7 Devore, Tariq          New Era TC               48.02                   2 
	  	  8	  Wells,	  Elijah	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  48.03	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  
	  	  9	  Powell,	  Quentin	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  48.28	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  
 10 Kennedy, Tojsh         California               48.40                   1 
 11 Wethington, Keagan     California               48.51                   1 
 12 Thompson, Floyd        Athletics Intern         49.03                   2 
 13 Jost, Cameron          Cal St. Bakersfi         49.53                   1 
 14 Monosson, Ari          Unattached               50.67                   1 
 
Event 86  Women 400 Meter Hurdles Invite
==========================================================================================
          60.82  NCAA
    Name              Year School                  Finals                        H# Points
==========================================================================================
  1 Kinney, Justine        unattached               57.76 NCAA              2 
	  	  2	  Krais,	  Ryann	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  59.84	  NCAA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  
  3 Smith, Evelyn          California               59.89 NCAA              1 
  4 Yoshida, Makiko        Natureal Japan           60.36 NCAA              2 
  5 Thatcher, Kathryn      Utah State               60.73 NCAA              1 
  6 Elseroad-Wall, Ver     Washington St.           60.92                   1 
  7 King, Lorraine         Washington St.           61.13                   2 
  8 Blue, Laiah            UC San Diego             61.61                   1 
  9 Merrill, Christine     UC San Diego             61.85                   2 
 10 Crabb, Brittnay        Washington St.           63.78                   1 
	  11	  Curry,	  Chanelle	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  65.26	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  
 
Event 87  Men 400 Meter Hurdles Invite
=======================================================================================
          52.51  NCAA
    Name              Year School                  Finals                        Points
=======================================================================================
  1 Anderson, Jeshua       Washington St.           49.44 NCAA             
  2 Clark, Ben             unattached               51.61 NCAA             
  3 Karren, Nicholas       Utah State               51.99 NCAA             
  4 Williams, Keith        Utah State               52.33 NCAA             
  5 Habberstad, Trevor     Washington St.           52.47 NCAA             
  6 Hopkins, J             Washington St.           53.39                  
  7 Hutcherson, Orenth     New Era TC               54.34                  
 -- Hanson, Jake           California                 DNF                  
 
Event 88  Women 200 Meter Dash Invite
=====================================================================================
          23.96  NCAA
    Name              Year School                  Finals              Wind H# Points
=====================================================================================
  1 Jeter, Carmelita       NIKE                     22.59 NCAA   +0.0  2 
  2 Lucas, Porscha         Texas A&M                23.23 NCAA   +0.0  2 
  3 Garrett, Cherrelle     California               23.71 NCAA   +0.0  2 
  4 Mayo, Gabby            Texas A&M                23.72 NCAA   +0.0  2 
  5 Carter, Khrystal       Texas A&M                23.77 NCAA    1.8  1 
	  	  6	  Woodruff,	  Yasmin	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24.04	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.8	  	  1	  
  7 Barr, Victoria         Great Britain            24.08         1.8  1 
  8 Onyepunuka, Jessic     VS Athletics TC          24.25        +0.0  2 
  9 Adeoti, Elizabeth      Texas A&M                24.29         1.8  1 
 10 Griffey, Princess      Washington St.           24.36         1.8  1 
 11 Smith, Stephanie       USOC-CV                  25.21         1.8  1 
 -- Demus, Lashinda        NIKE                       DNF         1.8  1 
 -- George, Allison        Texas A&M                   DQ        +0.0  2 
 
Event 89  Men 200 Meter Dash Invite
=====================================================================================
          21.35  NCAA
    Name              Year School                  Finals              Wind H# Points
=====================================================================================
  1 Willie, Kelly          unattached               20.93 NCAA    0.1  2 
  2 Dykes, Chris           Texas A&M                21.03 NCAA    0.1  2 
  3 Edgar, Tyrone          UK Nike                  21.21 NCAA    0.1  2 
  4 White, Damien          unattached               21.26 NCAA    0.1  2 
  5 Benjamin, Timothy      Unattached               21.27 NCAA   -0.2  1 
	  	  6	  Rolle,	  Karlton	  	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21.43	  	  	  	  	  	  	  	  	  0.1	  	  2	  
  7 Woods, Justin          Washington St.           21.53         0.1  2 
	  	  8	  Smith,	  Brandon	  	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21.62	  	  	  	  	  	  	  	  -­‐0.2	  	  1	  
	  	  9	  Alston,	  Jamal	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21.72	  	  	  	  	  	  	  	  -­‐0.2	  	  1	  
 10 Mitchell, Mike         VS Athletics TC          21.90         0.1  2 
 11 Taylor, Lamar          Unattached               22.02        -0.2  1 
	  12	  Griffin,	  Stan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22.04	  	  	  	  	  	  	  	  -­‐0.2	  	  1	  
 13 Rolle, Thomas          unattached               22.45        -0.2  1 
 
Event 90  Women 3000 Meter Steeplechase Invite
=======================================================================================
       10:50.25  NCAA
    Name              Year School                  Finals                        Points
=======================================================================================
	  	  1	  Viehweg,	  Ciara	  	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10:20.66	  NCAA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
  2 Hilton, Ruth           Utah State            10:43.64 NCAA             
  3 Alburez, Karla         Cal St. Los Ange      10:46.25 NCAA             
  4 Farrar, Emily          Washington St.        10:47.27 NCAA             
  5 Morris, Brienna        Cal Poly              10:54.23                  
  6 Hernandez, Liliana     Cal St. Los Ange      11:04.07                  
  7 Stratton, Erin         Utah State            11:06.73                  
	  	  8	  Martinez,	  Sadee	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11:06.75	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
  9 Johnson, Ashley        Utah State            11:09.67                  
 10 Fogg, LeAnne           Cal Poly              11:15.82                  
 11 Gledhill, Vanessa      Utah State            11:43.62                  
 
Event 91  Men 3000 Meter Steeplechase Invite
=======================================================================================
        9:07.00  NCAA
    Name              Year School                  Finals                        Points
=======================================================================================
	  	  1	  Knight,	  Dylan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8:56.19	  NCAA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
  2 de Rubira, Julian      Unattached             9:00.46 NCAA             
  3 McNab, Kevin           Texas A&M              9:01.71 NCAA             
  4 Dargitz, Carl          Cal Poly               9:01.82 NCAA             
	  	  5	  Knight,	  Spencer	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9:09.25	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
  6 Englestead, Chase      Unattached             9:10.78                  
  7 Wright, Andy           Cal Poly               9:15.51                  
  8 Lease, Jeff            Cal Poly               9:17.16                  
  9 Olson, Brett           Rice                   9:17.78                  
 10 Meis, Chad             Seattle Pacific        9:25.22                  
 11 Hickerson, David       Washington St.         9:29.34                  
 12 Trejo, Michael         Rice                   9:30.44                  
 13 Atkinson, Steve        Utah State             9:30.64                  
 14 Llamas, James          Rice                   9:30.73                  
 15 Kear, Casey            Point Loma             9:37.77                  
 16 Smith, Kenny           Pepperdine             9:45.37                  
 17 Griffith, Todd         Utah State             9:50.94                  
 18 Allison, Seth          Pepperdine             9:56.26                  
 19 Morris, George         Pepperdine             9:59.94                  
 20 Feldman, Cole          Pepperdine            10:13.16                  
	  21	  Gordon,	  Ryan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10:27.49	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 22 Ryan, Wes              Cal St. San Marc      11:16.60                  
 
Event 92  Women 800 Meter Run Invite
=======================================================================================
        2:09.80  NCAA
    Name              Year School                  Finals                        Points
=======================================================================================
  1 Rhetta, Sherron        Unattached             2:07.64 NCAA             
  2 Egami, Lisa            Washington St.         2:08.16 NCAA             
  3 Pixler, Jessica        Seattle Pacific        2:08.78 NCAA             
  4 Mann, Ali              Nike Team Run LA       2:08.85 NCAA             
  5 Cormier-thieke, Cl     Stanford               2:09.84                  
	  	  6	  Dencer,	  Camilla	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2:10.51	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
  7 McDonald, Christol     Unattached             2:12.93                  
  8 Clark, Brazile         California             2:12.94                  
	  	  9	  Magana,	  Rosa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2:13.95	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 
Event 93  Men 800 Meter Run Invite
==========================================================================================
        1:50.40  NCAA
    Name              Year School                  Finals                        H# Points
==========================================================================================
  1 solomon, duane         Unattached             1:47.34 NCAA              2 
	  	  2	  Primm,	  Cory	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1:49.14	  NCAA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  
  3 Asafo-Agyei, Rapha     Unattached             1:49.43 NCAA              2 
  4 Jackson, Bruce         Club Northwest         1:49.76 NCAA              1 
  5 Sam, Sebastian         California             1:49.85 NCAA              2 
  6 Lemenager, Luke        Washington St.         1:49.92 NCAA              1 
	  	  7	  Thornton,	  Nicholas	  	  	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1:50.40	  NCAA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  
  8 Mumba, Prince          Santa Monica Tra       1:50.47                   2 
  9 Fisher, Jeffrey        Santa Monica Tra       1:50.60                   1 
 10 Carey, Sean            California             1:51.48                   2 
 11 Abbott, Joe            Washington St.         1:51.98                   1 
 12 Nelson, Drew           Nike Pack              1:52.03                   1 
	  13	  Crawford,	  Scott	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1:52.27	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  
 14 Paplanus, Peter        Unattached             1:53.36                   1 
 15 Gadayan, Francis       California             1:53.60                   1 
	  16	  Munguia,	  Martell	  	  	  	  	  	  	  Tec	  de	  Monterrey	  	  	  	  	  	  	  1:59.53	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  
 
Event 94  Women 1500 Meter Run Invite
=======================================================================================
        4:27.80  NCAA
    Name              Year School                  Finals                        Points
=======================================================================================
  1 Pixler, Jessica        Seattle Pacific        4:17.68 NCAA             
  2 Mann, Ali              Nike Team Run LA       4:25.68 NCAA             
	  	  3	  Murakami,	  Shannon	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4:26.66	  NCAA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
  4 Canterbury, Jaime      Azusa Pacific          4:27.35 NCAA             
  5 Arlin Genet, Aeron     running divas          4:27.50 NCAA             
  6 Trane, Sara            Washington St.         4:30.25                  
  7 Larson, Jane           Seattle Pacific        4:30.33                  
  8 Domenichelli, Dani     Unattached             4:33.68                  
	  	  9	  Jirges,	  Lauren	  	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4:40.26	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 10 Gildersleeve, kimb     Unattached             4:42.90                  
 11 Sandoval, Marisa       Washington St.         4:52.61                  
 
Event 97  Men 5000 Meter Run Invite
=======================================================================================
       14:12.00  NCAA
    Name              Year School                  Finals                        Points
=======================================================================================
	  	  1	  Morikawa,	  Kent	  	  	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14:13.89	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  2	  Shackleton,	  Kyle	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14:15.17	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  3	  Shackleton,	  Drew	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14:19.87	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
  4 Burnett, Kevin         Texas A&M             14:21.86                  
  5 Mugat, Abendego        Azusa Pacific         14:25.61                  
  6 Sauvageau, Joseph      Texas A&M             14:30.76                  
  7 McCutcheon, David      Cal Poly              14:37.28                  
  8 Cosens, Ryan           Cal Poly              14:38.87                  
  9 McKenna, Brian         Utah State            14:40.43                  
 10 Lopez, Chio            Utah State            14:40.52                  
 11 Bolinder, Nick         Utah State            14:41.17                  
 12 Buhler, Jacob          Utah Valley Stat      14:43.68                  
 13 Hodges, James          Texas A&M             14:44.31                  
 14 Reed, Chris            Western Oregon        14:45.89                  
 15 Howel, Daniel          Utah State            14:47.91                  
 16 mendoza, mario         St. Mary's Colle      14:48.26                  
 17 Montes, Andrew         Texas A&M             14:50.29                  
 18 Brosseau, Jason        Southern Illinoi      14:51.49                  
	  19	  Abdalla,	  Mohamed	  	  	  	  	  	  	  UCLA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14:52.09	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 20 O'Donnell, MacLean     Texas A&M             14:56.73                  
 21 Nelson, Hunter         Utah State            14:59.03                  
 22 McCabe, Joshua         Unattached            15:01.89                  
 23 Moody, Danny           Utah Valley Stat      15:26.16                  
 24 Golding, Dale          Utah Valley Stat      15:46.18                  
 25 Olea, Juan             Cal St. Northrid      16:17.78                  
 26 Sanchez, Antonio       Cal St. San Marc      16:50.89                  
 27 Nemirovsky, Daniel     Unattached            16:59.62                  
 -- Kessen, Ben            Utah State                 DNF                  
